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£)^g^ero 9  ptas. trimestre.
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En otro lu g ar del periódico, en la¡
sección telegráfica, h a lla rán  nuestros 
lectores los detalles recibidos del iní- 
ono y cobarde aten tado  de que h a  si­
do objeto en B arcelona don Nicolás 
Salmerón.
Este hecho, lam entable y  deplora­
ble, m erecedor de la  más dura  ese- 
cración, no nos hace to r r a r  ni uha  
Jiíieá de lo que tenemos escrito acer­
cado lo que nosotros conceptHamós 
como erro res políticos del jefe de la  
,Unión R epublicana, ni nos hace rec ­
tificar en lo m ás mínimo nuestro  c ri­
terio de que el debatido asunto  d e ja  
solidaridad ca ta lan a , exclusivam en­
te de carác ter local y  circunstancial, 
no debió nunca hacerse cuestión de 
partido que pudiera a fec ta r, cómo 
ha afectado, á  la  política general de 
la  Unión R epublicana; ¡pero esto no 
es obstáculo p a ra  que con la  m ayor 
indignación y  energ ía  protestem os 
del a ten tado  co n tra  el S r. Salmerón 
y  condenemos el hecho como un crí- 
¡men vu lg ar,q u e  reclam a el más ejem­
plar castigo .
En el m om ento de t r a z a r  estás 
líneas, no sabemos c iertam ente de 
quiénes h a  p a rtid o  la crim inal ag re­
sión, ni quiénes puedan haber sido Ips 
incitadores de ella; sólo el conside- 
rb>r, sólo, fo rm u la r la  hipótesis de qjie 
bay a  partido  de republicanos ó qtie 
por republicanos h ay a  sido in sp ira ­
da, enciende de v erg ü en za  nuestro  
rp stro  y  llena de dolor nuestro  cora­
zón, an te  l a  idea desconsoladora i y 
tr is te  de que la s  diferencias, los an­
tagonism os y  las exaltaciones pue­
dan llevar á  los que se llam an nues­
tros correligionarios á ta n  desdicha­
dos, á  ta n  v io lentos, á  tan  execra­
bles ex trem os;' " —
N ada, nada absolutam ente puede 
justificar an te  la  rec titu d  de juipie 
de una conciencia honrada esa clase 
de procedim ientos con nadie y  meáos 
con un hom bre, que, sean cuales 
q u ie ra  sus fa lta s , equivocaciones y 
esT.ores en política, es una person^li- 
i?ad respetab le , lo ha sido siemprej y  
hoy  jnás por el nimbo de considera- 
ciiin y  de respeto que á  todos los 
hom bres d á  la avanzada ancianidad.
E l a ten tad o  de B arcelona, si lo 
han  cometido republicanos, es un bo­
rrón  indeleble, una m ancha ifnposi- 
ble de lim piar p a ra  sus au tores é ins­
piradores.
E n  los partidos populares y  demo­
cráticos, donde los cargos y  las je ­
fa tu ra s  son por elección, á  los que se 
ex trav ian  ó se equivocan ó cometen 
errores, se les depone, se les d e s titu ­
ye; pero no se les a se s in a .’
La p ro te s ta  co n tra  el a ten tado  al 
Sr, B alm erón se rá  unánim e y  enérgi­
ca en to d a  E spaña, y  la  execración 
general caé rá , condenatoria é inexo­
rable, sobre «US infam es au to res.
eonvocados con la  urgencia que el
caso requería , y  después de hacer 
m uy a tin ad as consideraciones acerca 
de la  transcendencia  y  consecuencias 
posibles del a ten tado  realizado en 
B arcelona, la  J u n ta , prévia delibera­
ción en la  que in terv in ieron  algunos 
vocales, acordó por unanim idad:
Suspensión de la jira
Con , motivo dé la  crim inal agresión 
dé que h a  sido bbjeto en Barcelona 
el S r. Salm erón y  las lam entables 
consecuencias que ha tenido p a ra  el
Sr. Cambó y  o tras  personas, la  J u n ­
ta  M iinicipal de U nión Republicana 
de M álaga acuerda suspender la  j i ra  
que estaba d ispuesta p a ra  el domingo 
próxim o, como p ro te s ta  del partido  
republicano local con tra  la  conducta 
electoral del Gobierno.
Telegrama
L a  J u n ta  M unicipal y  las rep re­
sentaciones de los demás organism os 
d é la  Unión qUe asistieron  al acto, 
acordaron  d irig ir el siguiente te le­
gram a, que fué expedido anoche: 
«Nicolás Salm erón
B arcelona
Republicanos de M álaga pro testan  
indignados del crim inal, aten tado  de 
que ha  sido objeto, lam entando las 
consecuencias desgraciadas que éste 
ha tenido p a ra  el S r. Cambó y o tras 
personas. Bor la  J u n ta  Provincial, 
Gómez Ch a ix . P o r la  J u n ta  Muni- 
pal, Aem a sa . P o r el Círculo Repu­
blicano, R u iz  M üssio . P o r los con­
cejales de la  U nión, P once d e  L eó n . 
P o r la  Juven tud  republicana, OLir 
VAEÉs. P o r E L  PO PU L A R , CiN- 
tqAa .» ... ;
acuerdo
L a  J u n ta  M unicipal acordó convo­
ca r p a ra  un día próxim o, á los co­
rrelig ionarios á uña reunión que se 
verificará  en el Círculo.
Consideraciones
El efecto en Málaga
Ayer ta rd e , al conocerse en núes- 
lita población la  noticia, causó una 
sensación enorm e.
A .''^uestra redacción acudieron in­
finidad'^® correligionarios, ávidos de 
saber detá^^QS y  de leer el prim er íte- 
legrama de i l '^ s t r a  conferencia dé la 
tarde. ^  ’
Po» la noche sigu ió  W  misma es- 
pectación y  ansiedad  por conocer 
noticias de B arcelona, 4onde se su­
ponía que' hubiesen ocurrido  otros 
graves suceé;9 s, eonsecuencií^delbru-* 
tal a ten tado . I
Todos n u estro s correligionários 
m anifestaban enérgicam aute su pro ­
testa y  su indignación.
P o r n u estra  cuenta, y  después de 
lo que dejamos consignado en las 
líneas que van á í a  cabeza, no quere­
mos hacer ningún otro, género de 
consideraciones acerca del.hecho de­
plorable que hoy despierta la  indig 
nación y  em barga el ánimo, no sólo 
de los republicanos, sino de toda la 
opinión pública, b a s ta  que los hechos 
se conozcan en todos sus detalles y  
podamos apreciar con exacto cono 
cimiento y  con serenidad de juicio la 
verdad de lo ocurrido en B arcelona.
Nos lim itam os, pues, á  re ite ra r  
nuestra  p ro testa  y  á condolernos de 
que la  exaltación de las pasiones 
políticas, exaltación mal entendida 
y  peor encam inada, conduzca á tales 
violencias, á  aten tados de ta l  n a tu ­
ra leza  que nadie honradam ente pue­
de, no y a  aprobar, ni siquiera dis­
cu lpar.
NosoíTf'-'s* sea cualquiera nuestra 
actitud en fren te  algunos puntos 
dé la conducta política seguida per
el S r. Salm erón, no podemos hallar 
desde ningún punto de v is ta , a ten u a­
ción alguna al crim inal a tentado co­
metido con tra  él en Barcelona.
E l crimen es siempre crim en y  de 
todos modos y  en todas las circuns­
tancias, execrable y  condenable.
Los organismos
republicanos
U rgentem ente, y  préviá citación 
verbal, se reuííió anoche en el C írcu­
lo de nuestro  partido  la  Ju n ta  M u­
nicipal de Unión R epublicana, asis­
tiendo ía  m ayoría  de stis vocales.
El Presidente, S r. A rihasa, habló 
brevemente, exponiendo á  los reuni­
dos el objeto p a ra  que habiain, sido
y
el ministro de la Guerra no hace hinca­
pié como el general buque, para que 
esas vacantes se amorticen, cual seria 
lo más. lógico y razonable, los dos riva­
les han unido sus aspiraciones y sus 
trabajos, á fin de lograr el suspirado 
censo, sin el cual, por lo visto, parece 
que no pueden -vivir esos dos señores, 
según las ansias y la impaciencia con 
que lo desean.
Ellos al pedir y solicitar con tantos 
apremios y el Gobierno ál otorgar con 
tanta complacencia, no tienen para na­
da en cuenta la situación del país ni las 
necesidades del Ejército, el uno impo­
tente ya para soportar tantas cargas y 
el otro falto de elementos activos y de 
material para que le sea indispensable 
el nombramiento de esos dos capitanes 
generales más, que no traerá otras con­
secuencias que el aumentar las cifras 
del presupuesto y cubrir dos cargos dé 
carácter sedentario, síii beneficio algu­
no para la nación, toda ve* que los Ser­
vicios que puedan prestar los señores 
Weyler y Polavieja lo mismo pueden 
ser ostentando dos entorchados que 
tres.
Por cualquier lado que se mire el 
asunto, desde cualquier punto que se 
le considere, aparte lo. que se relaciona 
con la vanidad y la ambición personal 
de los interesados, el ascenso de esos; 
dos tenientes generales, no tiene razón 
de ser ni se justifica con ninguna clase 
de necesidad de la patria y del Ejército.
Además, en el caso de que la necesi­
dad y la conveniencia de esos ascensos 
estuvieran justificados de algún modo, 
no son, seguramente, los Sres. Weyler
y
tan ante la patria ni los que más sim­
patías cuentan en el Ejército para obte­
ner esa predilección con que se les dis­
tingue en las altas esferas oficiales, en 
perjuicio de otros veteranos de nuestro 
Ejército y de nuestras guerras que han 
servido al pais, sin mezclarse tan di­
recta é interesadamente en las luchás, 
no siempre nobles, de la política des­
atentada y funesta de los partidos ac­
tuales.
Nosotros entendemos que estos as­
censos y estas altas 'y mercedes en el 
Ejército deben estar exclusivamente re­
servados para premiar y compensar po­
sitivos y relevantes serviciosá la patria, 
y no para ser otorgados por regia mer­
ced para festejar natalicios, ó por con­
secuencia de intrigas é influencias de la 
poljtica.
H M O S  D H  M IG 01 .A S  L A P E m A
C A M PA N IL L A S -M Á L A G A  
V i n á g r e s de puré vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
, Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos 
iOíéntímos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntim os.,
Erconsumo de este vinagre es sumamente beneficiono para la salud, 
e n  Málag^a: C a l le  d e  C a s a s  d e  C a m p o s , A lm a c e n e s  d e  P a s a s
Bal'TASAR.—Sabes cuánto me enoja que 
lie tratéis como señor de horca y cucbilló. De 
luirte Encarna, que habla lo que quieras.
; Encarnación (decidiéndose al fin).—La. no­
che que’ yo'me ajusté acá, azin que zalimos á 
|a eayé, zeJo conté á mis padres: me estaba 
lando güe'itas en la cabeza... ¿Usté no ze 
icuerda de haberze perdió en er campo nin- 
; juna vez?
f p. Baltasar.—Una no; muchas.
Encarnación.—¿Ze acuerda usté de una 
máfiaria que iba usté buscando la Hacienda é 
las flores?
¡3.LiM.rASAR.—¿La Hacienda de las flores? 
/■'©SíbÁiRNAaóN.—Zb más ayá' dé!" Arminare- 
,Ahora hace cuatro años. Iba usté en una 
jack'negía...
D/BALlLtSAR.—Cabalmente. Y recuerdo que 
raé perdí fu e lla  mañana.
encarnación.—Por ezo lo digo. ¿No ze 
acuerda usté de na'imás?
D. Baltasar.—Aguarda... aguarda... 
Encarnación.—¿No iba usté abrazaito é 
zé... y le pidió usté agua á una chiquiya?
D. Baltasar.—Sí... justo... 
Encarnación.—¿Y no acierta usté quién 
éra la chiquilla?
D. Baltasar.-^¿Acaso tú?"
Encarnación.—Yo mismita: ¿no ze acuer­
da usté de que tenía un zagalejo colorao, y de 
que usté me dijo luego que le parecía una 
graná? •
D. Baltasar.—Del requiebro no hago me­
moria, aunque está en mi naturaleza decir­
los. Lo que sí recuerdo es que fuimos juntos 
en busca déla fuente...
Encarnación;—Que está mu escpndia...
_ , . . , . . .  D- Baltasar.—Y no había vasija para be-
Polavieja los que m as méritos osten- ber...
Malo me Galaica petit, lasciva pupila, 
el fügit ad salices, et se citpií ante videri.. 
«Me arroja una manzana Galatea, 
y entre los sauces á esconderse huye, 
procurando primero que la vea...»
S. Y J. Alvarez Quintero.
A rte s  y  L e tra s
DW ESli i  IB ZiSBlI,,
Segúü las noticias que se reciben de 
la corte, con el natalicio xlel real vás- 
tago vendrá Dios á ver—como suele 
decirse—á los generales Weyler y Po- 
iavieja, queobíéndráh ¡al fin! el tan de­
seado t e e r  entorchsdo.
Áiaura espera ese fauSh? acontecí- 
nífsntp dinástico para impetrar de la 
reaí'iTJUdífíeéhcia la gracia del ascenso 
á capitaiiéS generaígs de ésos dos te­
nientes genéráífs. gué ianíp han intri­
gado, solicitado é inlpórlun'ad© á esío§ 
y á los anteriores consejeros cíe Í5  co­
rona para conseguir el ascenso.
Antes; cuando no había más que una 
vacante, los dos aspirantes andaban
la greña, mirándose úíio á otro recelo­
samente y buscando influencias cada 
cual por su lado para ser el favorecido. 
Ahora, qúe las vacantes son dos y ejue
D. Baltasar (gritando de pronto, sin con­
ciencia de lo que hace). ¡Amparo! 
ENCARNACIÓN.—¡Zeñorito!
D. Baltasar.r—¡Jesús!
Encarnación.—¿Yamaha usté á la zeño- 
rita?
D. Baltasar.—Ya lo ves. Hace mucho tiem­
po que llamo... que llamo... dando al aire dis­
tintos nombres, y sólo el eco me contesta. 
Encarnación.—¿Que se le va á jacé?
D. Baltasar.—Bien dices. (Callan.) 
Encarnación (volviendo á dar golpes en el 
torno. ^¡Las zopas!
Abrese el torno que comunica con la cocina, y 
por él va recibiendo y devolviendo los platos En­
carnación, qqe sirve la comida á D. Baltasar en 
el traríscursó de esta escena.
D. Baltasar (contrariado, pero con dulzu­
ra).—\Mü\qx\ ¿Cuáhtas veces he de corregír­
telo para que no lo olvides? i
Encarnación.—¿Er qué, zeñorito?
D. Baltasar.—Bien se que se trata de un 
defecto general de tu pronunciación, sencilla­
mente gracioso por otra parte;, pero es el ca­
so que esa palabra me críspalos nervios. ¿Por 
qué no dices sopes y no-zqpas.^
ENCARNACióN.^Ay, és verdá, qu,e me lo 
riñe usté'tos los días,
D. Baltasar.—No té lo riño, te, lo afeo. 
Encarnación.—¿Cómo es? ¿cómo es?
D. Baltasar.—Simplemente con ese: so­
pas.
Encí r̂nación.—¿Con eze, verdá?
D. Baltasar.—¡Con esel ,
Encarnación.—De manera que ze debe de- 
ci: zo...
D. Baltasar.—/So.'
Encarnación (haciendo un esfuerzo supre­
mo).—So...
D. Baltasar.—¡Justo!
§NCARNÁC1ÓN.—Sopas... pas.... 'BaltaSAI?,—Así, así,,. Dilo ahora se­
guido.
Encarnación (con mucha decisión).—Zopas. 
D. Baltasar.—¡Válgame Dios! Tráemelas 
ya, con ese ó con zeta, que aguardan en* el 
jomó.
' Ejsjgâ iíACIq'N-—Zeñorito, es que me atorru- 
yo; pero yá aprénder^,
D.. Baltasar.—¡Atumíilo!
EM̂ AIJNACIón,—Atorruyo: güenó.
D. BALTASA.R.—Poco he de comer hoy. Me 
llevó el jamelgo hasta el Molino de las Brujas, 
njá§ por su ’/Qluntad que por la mía, y quieras 
que no quieras, pobre gente me rega­
ló con pn trozo’dé'quesqjr^esci^ de §ijs cabras 
y uñ trágo vípo dé sus vides. Bien rné supo 
el obsequio,'esta ,es yérdadj pero-me há
quitado eí apetito.
ENCA?NACíó.fí>—¿Y cómo están lo§ campps, 
zefió,
D, Baltasar.—Como tú, de lozanos y ale­
gres.
Encarnación.—¿Como yo!' , , .
D. Baltasar.—Como tú, ¿qué te admira? 
Cien veces te he dicho que más pareces fruto 
dg Ig. tierra y del sol, que hija de los hom­
bres.
Encarnación.-^¿Y ezo es malo?
D. Baltasar (riendo, á pesar suyo).—Lio... 
Nada te diré yo que lo sea, zagala gentil. Es­
cúchame: ¿echas mucho de menos tu vida l¡- 
bre^de la Huerta de las Palomas.
Encarnación.—No, zeñó,
, D. Baltasar.—Con franqueza.
Encarnacióñ.—No, zehó, no zeñó; que es­
toy nw, á gusto en zu caza de Usté.
' D. BALTASAR.-rrQué me place, (Se atusa el 
bigote.)
Encarnación.—Claro que acordarme... me 
acuerdo. Y azín tiene que zé: aunque no zea 
isúf qije por las veces que de dorniío la zies- 
ía.entre aqueílps pinares, y que me he bañao 
er cuerpo §n aquel arroyo.:, y  zi qsté zijpiera 
una coza...
. .D.. j^4 LTASÂ ,—¿Qué cosa?
■ ENC.\RNAGióÑfávei7go//zpi/ ;̂—Na...
•\ D. Baltasar.—¿Qué cosa-, njujet^ ■ - 
EfíCARNACióN.—Na, zeñorito. Toas las tar­
des zejo jauí.aq ¿ecí á usté... y toas las tardes
Encarnación. — V yo corté una pita der 
camino y le jice á usté una copa en un is- 
tanté...
D. Baltasar.—Y bebimos los dos...
EñCárnación.—Pero usté quizo que yo be­
biera primero... Y azin que descanzó usté un 
poco, yo misma lo guié jasta el cazerío de la 
Hacienda, pa que no gorviera á perderze...
D. Baltasar.—Es verdad. Y por él cami­
no te hablaba yo de algunas cosas que tú no 
entendías... ,
Encarnación.—Ezo iguá que ahora; lo 
mísmo que ahora...-Zi por ezo he caído yo en 
que era usté... Porque usté está cambiao. En­
tonces yevaba listé er pelo de otra manera,
D, Baltasar.—Para cambio el tuyo: ¡lo 
que has espigado, muchacha! ¡De tierno bro­
te, á fruto sazonado y maduro!—¿Está esto 
soso, ó es mi boca?
Encarnación.—No zé: como no lo he pro­
bao...
D. Baltasar!—Prueba á ver.
Encarnación.—¿Que pruebe?
D. Baltasar.—Sí mujer: toma.
Encarnación.—Zeñorito...
D. BALTASAR;—Toma, simple; ¿Qué mal 
hay en ello?
Encarnación (obedeciéndolo con derla ver­
güenza).—Yo lo encuentro én zu punto; pero 
zi quiere usté laza...
D; Baltasar.—No: déjalo. Ya no la toma 
bien... ¡Vaya, vaya!... ¿Con que somos ami­
gos antiguos?
Encarnación.—Azín parece, zín, zeñó...
D. BATALSAR.—To'do lo bueno que viene á 
mí, del campo viene... Sus aires me orean; 
sus olores avivan mis sentidos... A ver, tú, 
¿qué fes esto? (Mostrándole.una- yerbecilla que 
trae en el ojal de la solapa.)
Encarnación.—¿Ezo? Mejorana,
D. Baltasar.—Mejorana es.
Encarnación.—¡Qué oló más der campo!
'D. Batalsar.—Huele, si te gusta.
Encarnación.—No es menesté: desde aquí 
la güelo.
D. Baltasar.—Acércate, mujer.
Encarnación (volviendo á obedecerle, siem­
pre ruborosá y cortada.) Lo que usté quiera, 
zeñorito.
D. Baltasar.—Pero no te pongas colora­
da. Dime:. y á tí ¿áqué te huelen los cabellos?
Encarnación.—A pretolio.. Me junto pre- 
tolio pa zacarles lustre.
D. Baltasar.—Pues haces mal en dos co­
sas: en, darte eso, y en llamarlo como lo lla­
mas. No se dice pretolio, sino pretóléo.
Encarnación.—¿Cómo?
D. BALTÁSAR.-^Petróleó. Dilo á mi ve?, 
Pe...
Encarnación,—Pe
D, Baltasar,— Tf ó. „
EñcarnacióN'.—Tró...
D. Baltasar.—Leo...
Encarnación; - L eo.,, '
,D. Baltasar.—Períró-lee.
Encarnación,—Pe^trónleo.
D. Baltasar.—Aver tú solâ i 
Encarnación.—Pretolio.
D. Baltasar.-t ¡Bueno val Hoy no estás 
para lecciones de prosodia. ~
Encarnación.—¿Y por qué dice usté que 
no me júnte ezo?
I). Baltasar.—Porque él brillo que tus ca­
bellos adquieran, será postizo y contrahecho;, 
M fjuncíj, m^e ¡as oosaq que en sií 
jser natural.
Encarnación,—Yo lo que zé es que ze me 
ponen más bonitos.
D. Baltasar.—Lo dudo, zagala; pero; pues­
to que así sea, observo que te desvela el 
gmperejilgrfe y pulirte. qujén le quieres 
guátgr tanjo? ' , ”
'■ KNCARNAeióN.—A mi na más.
D, Baltasar.—¿Nada más que átí?
Encarnación.—Na más, na más...
p. Baltasar.—feo/z ocula emoción).— 
quedó, por aquellos contornos de la Huerta 
ningún pastor enzamarrado que para pastora 
te sOftasé?' . -
EÑGARtjAGiÓN';-- zetíó, ze
iritó.;, '■ ' ■
D, Baltasar.—Pues ¿por qué te turbas?
ENeARNACíÓN.—¿Qué?.
Di .Baltasar.—-Por qué te turbas y te 
amohínas.
gNCARNACióN.r—Porque me, da mucha ver­
güenza (le usté...
D; Baltasar.—¿Vergüenza mi?... Ya
ya lo vea...Harto dice tq rubor, que, es verdad 
que la sientes!.. Y ahi íienés tu cómo lo natu­
ral es lo bello: mira tu rostro transformnün 
sin afeite algunp (Je rn^ 4  pá||da ^n cla^ej 
^m^ndido...(4dviftiendo que el rubor de Encar­
na sube depuntqj ¡Y de clavel en amapólal...
Encai N̂ACIóNí-^Y nq ze cajig u§té vi á 
yorá.',,
D. Baltasar.—¡Muchacha!
Encarnación.— M̂e da mucho bochorno, 
zefiorito!,.mo lo puedo remediá... Me da ipu- 
chp bochorno,,,
P, B^ltasarÍ—¡Pepo no te vayas!
Encarnación.—Zi. es que están yamando 
á la cancela,..
D! BALTASAR.-~Ah; bien...
Encarnación.—Me da mucho bochorno... 
me da mucho'bochorno;..('Vb/vM/nía la cara 
desde Iq misma puerta.) —¿Qué?
D; BÁLtASAR.—Nada, hija mía; nada.., no 
hedlcho nada...
ENGARNAGIón.—'Me da mucho bochorno... 
(SéryUj D,. Baltasar quédase silencip^q, susp((q 
después y, úttirhcimenfe,, reéita sabdre^udátoÁ hs  
'd0idmteHérsáíd^Vit^íl(d.{'
L a  se s ió n  de a y e r
A las ties y media se reunió ajer el 
Ayuntamiento eon objeti '̂í dé’éel^ííi'íít 'se- 
srión de segunda Goiivocatoriá. ' " ,
Ocupóla presidencia el señor Torres 
Roybón
L o s q ue  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Revuelto, 
Estrada, Naranjo, Martín Ruiz, Luque, 
Calafat, Martínez, García Guerrero, Gó­
mez Cotta, Segalerva, Sánchez Pastor, 
Benitez, Ponce, Mesa, Souvirón Rubio y 
Lomas.
Con m o tiv o  de l a c ta
Al terminar el secretario la lectura del 
acta, el señor Martínez se extraña de que 
en ella no figúre el acuerdo relativo á la 
moción por él presentada acerca del incoa- 
miento de expediente para depurar las! 
irregularidades cometidas en la recauda- i 
ción del arbitrio sobre el pescado. j
El señor Calafat dice que, en efecto, fué 
aprobada con las adiciones introducidas 
por él, que venían á alterarla por com­
pleto.
El señor Martínez rechaza esas modifi­
caciones, por creer que vienen á desvir­
tuar el sentido de su moción.
Le replica el señor Calafat,manifestando 
que como el acuerdo se tomó en la sesión 
pasada, hoy sólo cabe aprobar el acta con 
la aclaración de que se subsane el error 
padecido.
Asi se hace,quedando él acta aprobada.
Tarhbién se aprueba el acta de la sesión 
extraordinaria que tuvo efecto el lunes 
anterior.
A su n to s  de oficio
■ Comunicación del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil, participando que ha sido desig­
nado el Sr. Diputado . provincial D.Juan 
Gutiérrez Bueno pará entender, en unión 
del Sr. Alcalde,en todo lo relativo al tras­
lado de- la Audiencia. ‘ ■
Enterado.
Otra,' del Sr. Teniente de Alcalde don 
Juan Serrano Ruano, dando gracias por el 
acuerdo de pésame con motivo del falleci­
miento de su señora madre, D.'*' Dolores 
Ruano (q. e. p. d.).
Enterado.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración, en la semana del 24 al 30 del 
pasado.
Aprobadas.
Relación de los mozos quepornotha- 
berse presentado á los actos de clasifica­
ción, procede declararlos prófugos.
Se consulta á la Corporación si acuérda 
que se solemnice en la forma que proceda 
el fausto suceso del nacimiento del here­
dero del trono.
A propuesta del Sr. Torres Roybón se 
acuerda festejar el nacimiento, haciendo 
obras de caridad,
Propone el Sr. Benitez, y así se acuer­
da, facultar al Alcalde para que obre con 
arreglo á su criterio.
Acta de la subasta del afbittl- 
establecido sobre úlCúJ’^arillas
Aprobada,
Expedíanle de la reedificación dé la ca­
sa ruinosa núm. 14 calle de Beatas.
E B critifras
Se autoriza á los señores Alcalde y sín­
dico para que otorguen la escritura de ad­
quisición de la parcela dé terreno adquiri­
da de la Junta del Puerto para la termina­
ción del Parque.
A b u so s
LA FABRIL MALAGUEÑA
Lá Fábrica de m osaieosM dratd icos
m ás antigua de A ndalucía  y  de
m a y o r  e x p o rta c ió n
DE
José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
tnentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos.de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto,
In fo rm e s  de C om isiones
Se aprueban los siguientes informes de 
Cómisiúríés.
De la de Haciencia, en instancia de doña 
Concepción del Viso, maestra de la Es­
cuela de Churriana,
De la misma, moción de varios señores 
concejales para que se otorgue una gra-  ̂
tificación á ios maceros.
De la misma, en instancia de D. Salva­
dor García González, que suplica se le 
conceda un socorro.
De la misma, en id. de D. Ramón Sala- 
zar, para que se Je abonen ' los alquileres 
de una casa en Churriana,
De la misma, en id. de D. Francisco Ló­
pez Medina, solicitando se adquiera un 
ejemplar de la obra de que es autor.
De la misma, en id. de -D, Rafael José 
Montalvo, sobre traslado de la escuela 
que regenta.
De la misma, en id. de D. Manuel Ma-« 
chuca, médico dé la Barriada del Palo.
Queda sobre la mesa el referente á la 
instancia de don Eugenio García Cabrera 
que solicita la deVolución de un depósitoji 
de garantía.
S o rteo  de A soc iados
Se procede al sorteo de diecioohO Voca­
les Asociados para completar ía Junta mu­
nicipal, resultandodesignadoslos siguien­
tes, señores:
Don Francisco Amores Sánchez, don 
Manuel Díaz Robles, don José González 
Alcántara, don Juan Macario Palma, don 
Francisco Moreno Postigo, don Gabriel 
Moya Navarrete, don Diego Ruiz Alcaide, 
don Antonio Ruiz Marín, don Manuel 
Ruiz González, don José Martínez Rodrí­
guez, don Damián Morales Sarria, don 
Miguel Muñoz Díaz, don Manuel Román 
Santiago, don Francisco Juárez- Pinéda, 
don Alvaro Foníagud Aguilera, donEduar- 
do Gálvez León y don Salvador Agullat 
dei Pino.
F in a l
Acto seguido se levantó la sesión, sien­
do las seis menos cuarto,
Sección primera 
Acusación re tirad a  
A virtud de las pruebas practicadas, el re­
presentante de la ley retiró ayer la acusación 
que por el delito de desacato al exalcalde de 
Málaga D. Juan de la Bárcena, pesaba sobre 
el exconcejal D, Ambrosio Ballesta.
♦. *
N o m b ram ien to
La Junta de gobierno de esta Audiencia ha­
rá mañana domingo la designación de magis­




F e n a  de m u e r te
Para el martes hay señalada una causa por 
el delito de parricidio, para cuyo autor pide 
el fiscal pena de muerte.
El decano del cuerpo de la bemeficen- 
cia municipahSr. Sola, traslada al Alcal­
de una denuncia formulada por el faculta­
tivo don José Gatell contra el director de 
la casa de socorro de la calle Mariblanca 
por ordenar este último el traslado al Hos­
pital de un individuo que ing(esó en el ci­
tado establecimiento en periodo agónico, 
medida que el señor Gatell califica de ar­
bitraria y con la cual no está conforme, 
pues había dispuesto pasará á ía sala que 
para tales casos existe en el benéfico esía- 
blecimiénio,
La denuncia pasa á informe de la Co­
misión de Beneficencia.
P a r a  fe s te jo s
Queda facultado el Alcalde paraentr^-* 
gar, del capítulo de imprevistos, una sub­
vención á la Junta de festéjos del Moli­
nillo.
A la superioridad
Vista una comunicación del Delegado 
de Hacienda negando suficiencia al 
Ayuntamiento para variar, como preteu- 
tende, la forma de , recauáácción dal re­
cargo inimicipai sobre Igs cédulas per­
nales y aconseM da se pida la compe-- 
tenté auj ĵ^Flzacion á la superioridad.
Así sé acuerda.
Solicitu^© ^
Pgsan 4 poj^iatones respectivas las 
SGljcítiides queJigurahan en la orden del 
dfa, á éxcepc:i(3iri.de las siguientea;
De Q. Qristéba! Delgado,para que se le 
expWaa unas certifioácróhes por Contadu­
ría* . . '
Dtdistimada de plano.
De los Gremios de peacóderos, intere­
sando que .todos lós que se dediquen á es­
ta industria la ejerzan en el Mercado de 
Alfonso XII, ' ...
Se accede á la petición, haciéndola ex­
tensiva á los pescadéros, cuyas tablas re­
guladoras desaparecen.
Qe D. Cristóbal Delgado Ruiz, pidien­
do la suspensión de un acuerdo.
No ha lugar á ló que interesa.
De Q. Antonio Avancinb, pidiendo no 
sea aprobada la síibasta del servicio de 
construcción de ataúdes para pobres.
Dé8«9tiipada, ' .
E n  G ran ad a
En la territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento;
Sala de lo civil.—Juzgado de la Merced de 
Málaga.—D. Francisco Frahquelo García con 
la Compañía de los ferrocarriles andaluces, 
sobre pago de cantidad.—Abogado, Sr. Vidal 
procuradores, Sres. Cano y Gómez Tortosa; 
secretario, Sr. Laserna.
III w niiiiiiniiiil̂  ij> HlH» iflr llW" " — — ——»
información MILITAR
y
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán del mismo. 
D. Joaquín Moner.
Cuartel: Extremadura, capitán D. J'uahAr- 
jona; Borbón, otro, D. Eduardo M.^ndoza.
Guardia: Extremadura, sef'ando teniente 
D. Enrique Narváez; Borb-ih, otro, D. Este­
ban del Campo. , :
Vigilancia: Extremadura, • prirrjer feniéhte 
D. Angel Fernández; Bofb'ón, otro, p ;-R .), 
D. Ernesto Galán. ‘
B B I U A B D I C I Ó N /de la  tarde
Noticias locales
S o rteo  de lá m in a s .—En cumplimien­
to del acuérdo de esta Diputación, ten­
drá lugar el día 20 del presénte mes de 
Abril y hora de las quince del mismo, en 
el salón de sesiones de la Corporación, 
el décimo séptimo sorteo de Láminas a! 
ortatjor, que han sido entregadas á .los 
T6S. Acreedores en equivalencia de sus 
créditos liquidados, cuya amortización Síi 
ejecutará al siguiete cuadro:
Emitidas hasta la. fecha, con exclusión, de 
las amortiznüas en los diez y seis sor­
teos realizados. , L
' SIN INTERES 
de la serie A. de á  100 pesetas.
> » B, » 250 *
» » C, » -» 500 »
» » D. » » lOPO ®
Número que se amortiza 
de la serie A. de á . 100 pesetas.
» > B, ® » 250 *
» s C. » » ' 500 *
.  » D. » » 1000 » ,
Destinándose además la suma de pese­
tas 532,63 céntimos á la amortiía.Qión de 
los créditos y residuos inferiores á cien 
pesetas, que es la totalidad úe los emiti­


















J 5 0 S  EPXCI.OMKS P lA H lA g
HiÉÉBiHiÉHmtiiif ¡viirÉir"~^ ‘̂nagga8SBB«5Ba«! ^
l i l lif f i i  B1 MS Oís
ÚPi. m Z  de AZmRA LANAM 
M é d i © o - 0 © i s l i s t j a , 
calle CARRETERÍA númw. 22
y serrm
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
¿olores y támafioS, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas gl millar.
f a b r i c a  de E lo y  (Drdoñéas 
. Martínez de AgnUar m° 17 {AnteeMm- 
guésa) Málaga.
C áJÜ © .s  d ©  S€s® sss:ie2*^ ■ - 
Camas de campaña y Mfecfedoras de Lo­
n a . - ^  í)ÍS s í--G ra n a d a  .8 6 . .íreitíe al 
A^piia. , , '
dura e l e s tó m ag o  é intestiiios el 
Elixir Estomacal de Satz de Carlos.
V in o s  de  M á lag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Suredá é Rijos. Escritorio 
Strachafl esquina á  :la de Lárips. > , ’ ’ 
.A%bliná,-Ijasa^-^Véasé cuarta plana. 
T o rn e ra s , V a q u e ta s  blarncas y  
e
A l i a c e n i l M Ó
A caba de recibirse nit^jípeYo surtido | 
en vestidos p ara  Señoras 
procedentes de las iaejores fábricás 
de F ran c ia  é In g la te rra .
EL
da clase de pieles finas, .'chancos y cor­
tes db’̂ Gftro americaho-oe la  mejjoí' clase. 
Almacén de curtidos de Francisco Cas-
B la n o o y E sp u m o so  
ÜE LA
CoiÜpaLñia ^ m ie ® la  d e l . i dél General.
H o r t © ;  d e 'iE s p a M íR !  j ^ é e M e s i e s  d e  F s » a ia é é ís  ■
De veiiía-en todos los Hoteles, Restaurant ' ■ Beatas, 13 ' ' ' ■
y Ultrámarinos. Par^ped|dos Emilio del Mo-1 gp gsta clase ,.se garcUitiza la mS? per-
\ fedíá eiiééñáiiza,’d é ‘dicib̂  ̂ to-
‘ ’ das sus" aplica^opes' mercántílés y Idera*- 
rias.
E x tensa  colecpióu 4e tra je s  p a ra  
Caballeros
, falu’icaeión del País 
' Vy Verdaderos ingleses 
asi .coíno Ai.pácas 'I)riies dé hilo.
Gonzále




FINO VIÑA A. B. 
NECTAR ■ 
SOLERA 1847 /  : 
y^ MANZANILLA
tro Martín, callé de Compañía en eí.Pasaje Q jja n 'F © a Ílí5 ia © l^ í3 i 
déAibiisátvénúméro 2 ‘'freríte ai parador .
M O R O Y ^ S A E N ^ '
FASfUCANtÉS M  ALCOHOL
de SUS bodegas en Sañlncar 
,Lo venden en toaos los, buenos estableci- 
¡.mlentos.' ;■ ' ' '' ■
iéliWlKIM»«aWB»gWlMWWB«WWMWPOWIMWIWI»l̂ lllll|||l«\n—W«—
ral, A'rénál número-23 Málaga.
en su número del miércoles profusión de |
artículos, entre ios cuales citaremos los 
siguientes, casi todos-ilustrados: I
La sonrisa de los reyes. — Pesando el 
alma en balanzas.— El principado de 
Asturias.—Un árbol de veintidós siglos. 
— Los barcos que se. pierden. — Cadá- ' 
veres qüe se embalsamáii solos.— Si j- 
cayésemos.en el Sol.—El veneno de los| 
pécéS.— La muerte de ias escuadras. 1 
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre-j
Precios y pora, convéñciohalés..
Venden con : todos Ies derechos pagados, | 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la | 
litros. ■ ‘  ̂ . . I
-Los vinos de su-esmerada elaboración. Tin-1 
to inanchego 5,25. Valdepeñas blanco y tintó * 
á'5,50. Seco de i904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50. Montilla á 7 ,-Madera á 9, Jerez- 
de 12 á 'Í5 Solera archisuperior á 25tpesetas.
Dulces, Pero-ximen-7 pesetas y Alaestroh á 
7,50pesetas.
■Lágrima y Málaga color desde 10 'pes 
en adelante. Pajarete de 50 años 




La Fábrica„de Camas de Hierro, calie Com- 
■paftí'á riúín’. 7', 'és lá-'que debé visitarse.
20'por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases .y tamaños.’iiíuiotiaFimiw.
O A H B I L L 0  Y , C P W ] P .  ,
P$?imera@ m a te r ia s  ,p§ra A b o n o s  " 
F o r m u la s  © speeM © ®  to d a  ©ias© d© c u lt iv o s
D E PÓ ÍT O 'ÍN  MÁLAGA; Cuarteles, 23
11 y  13
F R A N C E S A
a r e j a  _
Médieo Quirurgieo y mi
'^ © g a  B i é d i c o - A b o g á d ®
•; , E spec ia lis ta  en eB-&ime4aáes .,y. .de ,ia  Piel,
Tratamiento de íqdmpohnda:-^
_______ _ .
.......... .......  lloras de consulta dé 11 á 3.—Hora de consulta sólo
'm m  éSüS^ddéñferrnedüdes de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4.
■ ■- :id© l C IM s p ó  n á m e r o  %
C arlos-B rún  eú  L iqu idációB  /  - ......t.iii n..- i-o«b
P u e r t a  - d e l  M a r
asteíaftaisaíal
Esta casa acaba de recibir una buena colee-1 ^ ^ lu ^ d o ^ D ie z  dueño de' é̂ste estabieciniienío, én combinación de un acreditado cose-
as ,ción de Lanas Inglesas decaíizadas .(inencogi-1 ¿e vinos tintos de Valdepeñas hatti acordado para darlos á conocer al públií o de Mala-
D i^a^oléV io i üe Vatdepeñas tinto y Éaocó
ñtan  rfebaja de urécios. Caile San Juan de Dios, *'
Eduardo Diez,  ést m e e-:
 ̂ . , S e n s ib le  á c c id e n tó .—En la villa de
interesantísima novela,como todas las que  ̂Q^jxjpeta se lia régisírado un sensible ac- 
p M td íp L a  Peña del Miíeiio. cidénte
RréCiO: 20  céntimos número.-^2,50 be- Oe la casa que ep lá ¿alie de San Anto- 
setas .suscripción írimesíre.— Paseo del ‘ éstá construyendo LÍborio‘L(Spbz,,ca- 
Pradq, 38, Madrid. | yó una piedra de 18 .kilos de pesó, éo-
l¿[©joria.—Aunque poca, ha obtenido fgiendo debajo á'la'niña de 10 años, Adela 
alguna mejoría én su grave ‘fíolenciá í'LOpez Portales, quién resultó' con una 
nuestro compañero, en la prensa don José grave herida en la cabeza, varias contu- 
Crovetto Croveíío, á quien deseamos pér-  ̂Uiones en diferentes partes del cuerpo y lá 
sista el alivio. | pieina izquierda fracturada.
U n  h e r id o .—En la casa de socorro i La pied'ra se-desprendió á consecuencia, 
dé la calle del Cerrojo se presentó hoyl-de un golpe que le diera iñipeilsadamente 
Francisco Delgado Médicis, el cual pre- el Liborio al subir una viga, 
sentaba una herida contusa en el parietal Las áuípridades detuvieron al impru- 
izqUierdo, ocasionada, según manifestó, | dente autór del hecho.;
por una caída. . I U n c h iv o .—Juan Yergafa Sánchez,
J n n ta  d e l Censo*—Mañana sábado vecino de Vilianueva de la Concepción, 
se reunirá en el Ayuntamiento la Junta ¡ ha puesto en conócímimieníO de la guar- 
muriicipal del Censo para resolver acerca I día civil que eri la noche pasada unos 
dé las reclamaciones presentadas contra í desconocidos ié hurtaron un dii\^o. 
las listas electorales. f Se practican gestiones para elyrescate
A l  H osp ita -L —En el Cobertizo de losj animal. . , . .
Mártires dió está maña.na una caída la an-1 E eclam ado.--H an sido’presoé en Coin 
ciana Teresa Gómez Giménez, causándo- ' los reclamádOs Cristóbal Gómez Flores y 
se ia liikacióndela tibiaíarsiana izquierda, j-Sebastiáo Gómez Loíep^.
TOS
Curada en laja ¿asa de socorro de la ca-1 
lie deí Cerrojo, pasó al Hospital civil. |
Q u e m a d u ra .—El niño Antonio Návas 
López sufrió esta mañana una quemadu-1 
fa en el pié derecho. ■
Se le prestaron auxilios médicos en la 
casa de socorro del distrito de Santo DO- : 
thlngo.
JS eclu tas.—El juez instructor del regi- 
.jniento ihfanter{á: de Pavía interesa la de-' 
íención de los recluías no incorporados 
Antonio García Lara y  Diego Rueda Suá- 
rez, naturales ambos de Márbella.
Gom probaeión,--Continíian los peri­
to? ádscrito al Registro Fiscal practicando 
la comprobación íécnicade las declaracio­
nes presentadas por los propietarios.
E n fe rm o .—Hállase gravemente enfer- 
' mo el oficial primero de Ja Diputación pro-, 
yincíal, don Joaquín Ramírez, á quien 
h^gám os alivio.
' ‘ C A J A . ' T O ' ^ i C r e A i -
Operaciones efecí^das por la misáia en el 
dia 18;
P A S T IL L A S
■ F2S-A]S4íllJ.®IiO 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTA!  ̂  ̂
Son tan eficaces, que aun en los casos mási 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enferme los trastornos á que da 
•lugar úna tos pertinaz y violéhta, permitién­
dole descansar durante la rioche. Continuan­
do su uso se logra una Curación radical. 
F]p©©i©s'■ tJ-MA p e s e t a  esjá' 
•Farmáciá y Droguería de FRANQUELOV 
Puerta del Mar. —Malaga
y Lanas escógidaé de acreditadás'fábricas'na- ,
cionáles. A- , . : .  l i í a i F  id id. id.
Completo surtido en arhculDs novedad. de il , * Y¿|¿g¿ehás tihto leéitrmo
la presente estación para Señoras. legx
Fiiés?ta d e l  Mai?
1 arb. de Valdepeñas Blanco. . 
3.— Vl2 id... id, id. . .
> 1.50 IR id. id, id. . .
Pí. 0,45 Un litro id. id. ,. .
ic iitw • • » 0,30 Botella de 3{4 de litro. . . .
N o o lv id a r  lá s  ééñas: cu líe  S á ú ' jU air de ‘D ios, 2 6  
ÑÓtA.--TamtiMn háy en dicha cásá Vinagre legitimó de uva á-3 pesetas arroba 









gas del róSíro, 
destruye: los 
granos, barrilips', pecas, manchas etc. etc. 
Plintos de venta: Antonio Maríholejo, calle 
,de Granada y Droguería Modelo, callC de 
Torrijos. Representánté en Málaga D, GaS- 
dár-Rómeró Campillo, Carmelitas 17, praL
, , 'M *. A  Ó f e ' R  A i S  ' 1” lYpurezYd^^ ésfóávitíos y  el'duéft'a dé este- ■estábfecitnleñtó abonará eíva-
d ¿  P e d r ó  V a í i s - - M á l a é a  lo rd é io  pes'eías’aR ^ expedido por el' Laboratorio
J ■. *, ■ V M u n i f i n a l  Que el vino contiene materias agepas al produpto de la uva,
: d l w !  Parí eoLfflitótf deípúMico Wy m S  sucureal dél Mismo dueño eu calle Gapáchmos,
ropa,-de Américá y del país. ' l'mero,-15. - \  '
Fábrica de aserrar maderas, calle O®*?'í ,,3 conversado exíensaiiieiite con un
nu-
Buag>*taÉ
DávilaFaníes C qaríeles), 45.
ORÁNDES a lm ac enes DÉ TEGIDOS 
BÍ3
SAENZ
Cómo principio de tempóradá, ésta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas d e s d e i -----  «..on+rvo oara
>«“ i3 ‘5Ó ptas,tocas, blondaschantiliy y alrríagro| /E nC artagena seraíincó eWántq?
Ldésde 5 pesetas. Surtido ■ c'orripletó éh tetás sfiere á lo pasado en Marruecos y se plafieo
f personaje de reconocida autoridad á quien 
I preguntó cual fué el alcauce de la eníre- 
í vista de Cartagena. '
Sin rodeos le aseguró pLrequerido que
la inteligencia eñiie España é Inglaterra 
es cordial, perfecta y :totünda,;ast para la 
paz como para la guerra.Lo que antes 
márase alianza hoy se denoinina diploma- 
\XQ.2iXúe.xÁé ententé cofdiale.
ZOILO Z.: ZALABARD.0 . . ___________ _______ , ___________, . . .  , ,,,,
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El Depositario municipal Luis de Messa.—
V.“ B.®
bón
El Alcáídé, Édu'ardó de yorfes Róy-
S e . X á i r i i i . a
En !a Ayudantía de Marina del distrito de
. Esíéponá,.debe presentarse quien :,se créa cor 
B aneficenoia.— ̂rüerecho- a incautarse de un tablón, arrojado 
Lps médiéOS de la Beneficencia mtínici- por él mar á las playas de aquella rada, 
pal hafl jnterpúéBto recursó contencioso;
S in i s t r a t iv ó  contra Ja resolución del g o -l . Se ha ordenado haga unj^:rucero el Mañin 
•LpfCador civil de esta capital, revocando rendirá viaje en Má-
acuerdo de! Ayuníamieuto por el que se . 
fes^íSsonoció ciertos derechos. - 
D eb e  «rfo5 e n ta rse .—En el juzgado de 
Merced debe presentarse Josefa Carrillok
^  D Í t ic íó r  m a n o .—FafS don José 
F eV n S zR iY ^ s  ha sido pedida la Piano
l e S S i S W r M  Fernández L óp^, 
P ia se s  Pasiva.®*— Asocisción uc 
Clases Pasivas ha ceJ^.br^do hpy junta 
neral ordinaria'. :
A cc id en tó .—En la callé de Martuiei 
-tuvo la desgracia de herirse éa la tnano 
derecha al transeúnte francisco : María 
Cuenca,quien después de curado en la ca-i 
sá de socorro de' Ja calie Alcazabüla, pa­
só al Hospital civil.
D isp a ro .—En el corralón de la Alé- 
Fría situado eh el Bulto, sonó anoche un 
disparo de arma de arma fuego, sin que 
el sereno que se presentara pudiese averi­
guar quien fué el autor. ;
D en u n c ia .—Por infringir las ordenan­
zas munieipales ha sido denunciado el 
dueño de la taberna situada en la calle de 
táguniHas núiíj, 59.
F' T ra b a ja n d o ,—La joven Ana Fernan- 
dVr/'^axagoza, que Tmbajaba hoy en lá 
lábrica í®  cerveza El Mediferrámo, se 
O casionó varms heridas en la mano defe-
ChÓ.
DéfunciÓ!i.--:En elHoBpital civil ha 
fáliecido hoy José .Fcrn^ncc? Mellado, 
víctima del ataque de a’pOrtcgtía 9 ^0  su­
frió, en el Huerto de Jqs GlaVeiv^» ^egun 
dimos cuenta oportunamente,
Pénadp .s.—En la cárcel de Granada 
íiáss ingrésádo, procedente de Meiilla, los 
réciusós Ehriqúe Cambeí y Manuel Ro­
dríguez, ios cuales cumplirán allí con­
dena.
D etenc ión ..—̂ La.policía ha detenido 
Al conocido timador y contrabandista Juan 
Pérez Alvarez (§)y«í7n/m'.
. jEsíe acaba dé llegar' de Gibraltar.
‘ re lo j d© la  c a te d ra l .-E l  relí^ de 
- la cateu’̂ at estuvo parado esta inanana 
pi-ííirf-o*̂  de hora.
Advertida la interrupción se avisó al re-
lojMo y éste r.
avería.
Ha sido pasaportado para Sag Fernando el 
teniérite de ñáyío D. Alfonso Bolín de la Cá­
mara. ,
B e le g a e iÓ E  á©' -HíiGÍend.a
pbr diversos conceptos han ingresado hoy 
sn,/ia TeéO^ería dé Hacienda 26.109,77 ptas.
Hoy se han constituido en la Tesorería de 
Haciénda los depósitos siguientes; <
D. Francisco Antonio Blanco, uno impor­
tante 438,60 pesetas para optar á las subastas 
de varias fincas ftel Estado.
yigfljte SnDs Jyiartj 142,50t/.\c 'evJ'úí'rtt’ «rió lo
metíáf, . -■ 4 A .A '
‘ D*Trancisco León Sóíelp, uno,de 8,40. pe­
setas para epfgr á la subasta de' la finca del 
Estado núm, 7.52 ,̂
e n  Ia íS '© ii 'r© :^ m e d a d © ©
de. l a s ' v í a ® a n s i a s  
Alumno de dicha especialidad en los Hos­
pitales de París y Burdeos.
P i f e ; ® d e l 'T © á t r o  n i i m . S i ;
' Hóras de 'consultás-de 2 á ,4 (tar de) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lá-mañana.
GAÉÉ Y  E Í 8 fA Ü É A K T
■ L A U O B - A
José Máf gü ez ,Cáliz
Plazá.de' lá Constitución-.—Afótoga. 
Gubierto.de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. Dé tres pesetas en ádelánte, .á todas 
horas, A diario,: macarfónes á la napolitana. 
Variación en el píáto del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
'demóíiíilia.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada pór la calle de San Telmó (Patio 
de ia Parra.):
d© pin© 4 © 1  ®©yte dé  
' y  Ajsn^s.'fé«.
PARA CONSFRÜCCIÓ.N Y TALLER ,
I m m i  .süBfiO: i  l í s i ,  lÁ iiü  i  m í »
FÁBRICA DE ASERRAR : ■ ’ .
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR'
! Selívim®» de X 'M 'eri‘®i'a'Ffe|ás.''d0  
castelar,5 .
novedad para señoras. 
, ^ . e e e i é m  :cl© s a s t F . e r í a
19 Abril 1907, , 
B e  B a i p é e l e n a '  .
Al pasar por la carretera de JHfosta-. 
franQÜs el.carruaje en que. iban Salmeró.n, 
Cambó, Córominas y  oífos, dirigiéndose, 
a! mitin Solidario convocado en 'Sans, un 
grüpó tiroteó ej vehícuíoy 'hiriendo : á 
bambó. L
El hecho ha,ocurrido, á las diez de la 
noché en sitio solitario, pasada la .plaza 
Vieja y á corta distancia del lugar dé Ja 
reunión.
ropea: á^aber, hechos anteriores, hechos  ̂
venideros y convenios anglo-hispano- 
■fr3riccs0s ■ ' ' .*
Ffaficia’al iniciarse Jas . prinjeras riego- 
cíóñéSj cbmb eií élia¿ intervenían írés po- , 
tentias; las tres enviaron barcos y .e,n la 
entrevista de Cáriagena eOrno, solo se tra- i 
taba de aSuritos: que áfécíábáh, á Inglate- /  
,rra y  á España no quiso envíár buques, 
pero ya los enviará si Jléga el moniento de 
qué la expansión dúplex, "se cOnVléríá -en,; 
tríplice, y  m n  puédé Sucéderiqhé áJós bu- 
ques franceses se. unan Jos itaiipnos, p.qes 
no está muy lejos la cuádrap7e mediíe- 
■Vránea.
Hásm el moméntp;soJo han habladp,Es­
paña é  Inglaterra, poniendó los piimerqs 
jalonés á un acuerdó qüe áhora_ está en 
manos de los redactóreS diplomáticos’ 
¿Cual es el objeto del viaje? 
ElfinLprimordial no ha sido Otro que el 
de sentar claramente, fes basqs del acuerdo 
y adeniás^ijue Éduárdó por sus propios 
ojos y otras personas técnicas aprecien fe ? 
verdadera fuerza de Cártagéna y ^Méaon.
A esta última, tpfeza débló. ^  itambién- 
D. Alfonso y para éso ü^’fdmeiíte estuvo-ei
DIBUJOS ARTÍSTICOS
.P R ^ IG IO ^  E 'gpN 'O M 'fQ O B Í'
SMli « l i l á  Í 1 IP1&
5 .—^M A LA G A ,
JLosetas de relieve dé varios estilos para 
Sócalos y decoraciones'.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table- 
ros y toda clase dé comprimidos de cementos.
Nota,—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tíe- 
pen competencia,
Ppr la Dirección :geñeral del Tesoro, ha si­
do aépráá{ia:fe devolución dé 573,28 pesetas 
.á don'Laureano dél Qi|Sq'lÍp, répresenfaníe-de 
la Sóeiédád JndüstríáLÁlaiagueñu, 'iVidebicfe- 
meñíe ingresadas por eohíribucíóh industrial.
Venciendo én 15 de Mayo próximo un tri- 
m.estre dé intereses .d.e. lá-Deuda ámortizable 
'al 5 por-ÍOÓ del.cupón*nüm. 24 de los títulos 
definitivos de las emisiones de 1900 y 1002, 
J.óé íííqloydé las .expresadas deuda y emisio- 
nés aéfertiznd'os en'gFsó del actual
y cuarto trimesfeé dei -eupón niimerp 4 dé'fes 
carpetas provisionales de lá mismá deuda 
emitidas con arreglo áí real decreto de 15.de 
Abril de 1905, se recibirán en esta Delegación 
desde l .”.de Mayo-próximo, sin tiempo- limi- 
fedo,los referidos cupones, y títulpp amortiza­
dos, ' ',/■ .. '
A mi numérosa clienteld 
Desde hoy empieza á veríd'c'rsé e! tan acre, 
ilitado Salchicón extÉa,élaboráción de lá casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos dC'Migüél delPiño. 
Especerías, números 34 al 38
X <íi2.©á d ®  v a p o r e s
galiüas fijas del puerto de Málaga.
]E1 vapor trasatlántico francés 
4 . g i s l i p í i é ,
. w , saldrá el 26 dé ^
ipraédiatamente fe tos, Moníevidéo y BúeüóS
San-,
A rtíc 'u ld  i n t e r e s ó  td*~Ha sido léi-j
vapó.^piripfrancés
do cóh verdadero in terés y  / n
Máfega, un articulo que debfdó ai Sri yi- 
llaí Urbano/y cort el título de Algo deyul- 
gñiizacióñ niédicb^cientifíca, ha publicado 
Heraldo de Madrid, tn  su hoja La Medid- 
na-y los Médicos, corréspondiénte al: |17 
del actual.
A la merécida fama que Cómo operador 
Uno-laringólogo goza nuestro ilustre pai­
sano Sr. Villar Urbano, hay que añadirda 
que sus trabajos de literatura médica, Jé 
dán comó escritor correcto y elegante. .
Le felicitamos con toda biheéridád.
Exíjase el Bálsamo antirreumático de 
Orive, de color verdoso y eon la inscrip­
ción Farmacia de Orive, Bilbao, en vidrio 
y  c^sula, 2 ps. ffas,cQ: feímacias.
pi t  o Mayo para MeiiJIa, Nemours,
nJíh o MarsellaOrán y Marsella Indo-Chi­
para los puertos tíel M edite.,. ‘
na, Japón, Austraíik'y Nneva Zélandiá. ,4
' m sa ''lía llés?  d ©  iTi' á
IS m fe iís ia
' '  • m isj© :^© ®  S , pisa©,®
Médico especialista, Cisíér 26 bajo. :■ 
C o n su lta  de 1 2  n  3 ■
(A n tig ú o  oficiá'j de D , C ay ios: 
R e lo j  ©Ma Aléiá^asi 
ToRRijQS, 49.-—Málaga
m cm m m
Calle Josefa ügarte Barrieatosf26!
Él vapor tras^Ifiifep francés
. 0 ? ? l e a a a i® : ' , ■
saldrá él 10 de Mayó para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires. ¡ "
/para carga y.pasaje dirigirse á  su consig­
natario p . Pedro Góaiez Chaix, calle tíe jose- 
fa. Ligarte Barrieritos'26, Mál aga.
■ J o s é  S35sap© IM 0ei?i,
: T O a -|e o » C ln iJa rio . 
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gargáníá, veaérpó,fai|ilis y estómago, 
-eonsúlta dé42 'á 2.'^MOLlNA LARÍÓ3; 5. 
—Honorarios convenciop#á'.’ ;
I ie v itd ú l‘á  staiifiFea.*— Él mejor .reme­
dio parala Diabetes y  enfermédadés de los 
furúnculos. ,
■ Sliii?|i(s^.---Para tpdás  ̂fes enfermedades 
délos o * ó s j f e l - f e e | o r y t é f e é c f f e ;  
muv nuévo,
'Sri4f|!ióiil.--'Par.á feDofejReütnadsmQ, y 
to(SJas
úrico en la sangre.
hasta la callé del Consejo dé Ciento.
Giralda efi CaitaAl llegar-el carruaje á la calle de Béjar r-tAnr, r r . 
empezaron los disparos, prolongándose ^ ^
’viao el rey á.bordo de otro, barco como
nriirrín/an MíSfíaafl , V tin se níOVicra Cl u ír ‘̂ipícese que Cambó se;levantó para pro- j ocurrió eri. áfega,.y íio sejnoyiera el 
teger á Salnierón, y al intentar apearse re- a
cibió un balazo en la  cintUra/qnede im -h n ?  «aq'aJa falsa alanpq malogró el viaje 
movilizó por completa I á Máhóii.
El grupo agresor ío formaban quince ó 
veinte hombres que no cesaban de correr 
tras él coche haciendo disparos.
De ios cuatro eáballós: que tiraban del 
véhículc) uno quedó muerto y otro gravé- 
mente herido.
M'onientós fentés dé cesar el tiroteo lle­
gó el inspector señor Quero y tras fuerte 
lucjha .puao detener á uno de los agreso-i 
reSj'ineauíándose .o.',,,
empuñaba..
El detenido, quo seifeína Mariano Mi- 
landay eueníá 36 años, fué ingresado.en 
uncáíábozo . #
En la pistófe, sistema Prowing, qüe sé 
Je. ocupó, quedaban aún dos cápsulas dé 
las siete qué tiene.:
Al ruido dé fes detonaciones acudió in- 
rnenso gentío.
El Sr. Cambó fué trasladado á la farnla- 
ciá aéla callé de fe Cruz, dónde se le re­
conoció fe herida,que es grave,pqr intére-; 
sar .el higadQ-.y los riñones. ' '
^é himerOn, aünqüe ihfiüetuosameníé, 
varios intentos para extraer ej proyectil. ' 
Durante el reconocimiento, Salmerón, 
permaneció aliado del herido.
El jefe de los republic|no§ se muestra 
indignadísimo- éxcfeh.fe'údo con- freeuen- 
cfe;-:Tr¿pa?á que sirve fe fiierzá pública?
ááUnerÓn quería permánecer cori ,,él he­
rido, toda la noche. ,
. Hémois visitado al Sr, Cambó, viéiidófe, 
inmóvil, boca abajo y sin habfer,  ̂ ,
Dos veces fué prepar^d^ fe,eainÍJfe pa-, 
ra Jíevarló á fe cifeic^ del doctor Ravéh- 
tós, péíó no se ié llegó á iiasladar por te¿- 
mor dé que se agravara. ' ^
. Lbs primeros en-acudir áJa escena dei 
suceso, fuéron' los. inspectórés Tressols y 
oíros.. .L; ;  ’t '.
La noticia se éxfen^jó rápldaméUíe
Tarnb'ién se abrigabaéí proyectó de vi­
sitar detenidamente: las. piazasde Melilfe y 
Ceuta, nías este yiaje demandaba qué Don 
Alfonso^ estuviera doce días ausenté de 
1a córte. ! • .. :.
, La proximidad del ,alumbramiento de la 
reina Viétoria desbarató estos cálculos.
En resumen, íodO; se redujo á acpTdar lo 
siguiente:, España, preparará, sus^puertos 
militares, organizárásUSársenaTeS y coqs-
esperarpps 
merón,
Algunos periódicos dan cuenta del he­
cho en los siguientes térmihós;
íAcómpañabán al §r, gqlfeéioñ'íqs seño--, 
,, res Rqc^, pdóa de Buen y Mióla y al IJê  
i gar el coche á 1a calle de San jobé los chL 
quiños prorrumpieron, en. silbidos ¡y fes 
mujeres arrojaron sobre el velifeylp qigu- 
nas piedras. *
: : Qmnb,ó ̂ a  sitío visitado por los más no-i 
tabJés médicos de la cápiíál. ■ ’
II  alcalde,' el Goberfíador,, el fiscal y, 
muchas pérsonas' procuran enterarse del 
ébtádó de! líeridó.
TirasBlIsi»? iníerno-y ''externé./ Gar 
tarros nasales, HemoVrofeeSj Tos %{n,á,’ Es- 
sípela y otras.varias '
Gran surtido dé nuevos eápéfciflcos para íor 
da clase de enferraedades.-rPídanse gfeájQ? 
'JSOS.
señoras. LaS|,yjpa:(;ia.-r No vedad para 
mejor tintura para el cabello.
AgEiiteS:'Hij'os de DiégoiÁartín Maríos;- 
Granada 6 1 Málaga.
- La bala ptasó ,éntre Ropa y Salmerón, 
habiéndose dicho que éste recibió un levé
rasgunov. .
^La caja y;los qjmohqdpnes del carruajé 
estph ácribhfedós á'^b^^ázosL ’’
^ ^  ^lírüiFá uná escuadra'defensiva.
Los defelíesdel pfe.n, .que no es extraño 
conózca el persónajé' de réferénéjá̂ ^̂  
sisíe eh cÓnstrUif seis crucerPS' rápidos y 
doce' de.strpyers' que se ^presupuestan én 
cuairó efentos treinta ’’millóués dé pese­
tas, pagaderos en pfezos médiánté%na„ 
operación financiera..,P-a.ra estoharáse uh' 
presupuesto de 50 á 55 millones que po­
drá llegar á 65 sin- qiie Maura oponga re­
paro.' . .
, Está suma.basía para comenzar 
Quiérese qué ésos ' séis‘atofázádos ten­
gan el niáximun d é ’poder: ofensivo ry -de­
fensivo, con tipo de 1 ,6 .0 00  toneladas, 
Cpmeñiaráse cónsirUyendó treó énj el 
Férroi, 'que sé- emplázarán éiL; el dique ide 
20,000 toneladas, entrejlos pos ,que, hoy 
existen allí. ¡
No se arrendarán los arsenales eohio se 
ha dI;cho jSíno que .§erán eufe^^dos á pna 
casa miepfe^s aup s|:.-€Qjisírüyeh, p mas, 
cfe.ró qUóla cása'tóhtfuctora bajó sií res 
ponsalUidady garaníia estará obligaba á 
construirlos eh el Férrol, dándole 'el Es- ■ 
tado los talleres- y- demás élernehtós, 
pues'de este modo se foméníará ej trabajo ' 
nacional y se podrán obfehej eponomías 
cóhsidérables, ' ' ' ' - v /  '
Los sefe, cruceros tapidos seMn del tipo 
áeX.Cmttnel, que estnyo en Cartagena Re­
cientemente. ,
Cón éste plan tendí fe España' en cada 
vértice de Su tEfengulb dos acorazados 
dós crucéros, dds 'desírpyérs y a más |su 
niáteriai -'álíiíígüo Jqiíié' a'üh ' tíeñé' "fUefzá' 
ofensiva Tal ubrigo de bu^pqs: .posicióhfes
En C^'t^gená se construir,fe^ít^és ejaño-r, 
néros',mtiy necesariós paife coiíiisiohés dé 
■mar,,del tipo ‘4̂ \-''Merñ¿np. ̂ aíí í̂.--.;..L '
EnXTádiz sé dará graú impufeo^á ferfee- 
toría de ártilíeria, .dotáhdofe de enjutó sea 
uecésario .paía qúe, É^jáiá; pueda cons­
truir tpdp su ámamépíó y' toda sU muni­
ción sin aépénder'déréxtrartjw^^^ ;
Queda .por'ávérigüár qué sé-vá' á happ 
en los puértps bajo elaépecíO'mUifer^
; ;
T, Jjjpy. fu^^dchpíli# uĥ
. ppífeíá' huépá Hácibhali-
dad extranjerá' :
; 19 Abril 190Tvi,
. |Sl..©.R©S*IÍll :
El ministro de Negocios extranjefos re­
cibió hoy un telegrama anuhéiánclo haber 
descargado un vipiento tifón en fes islas 
Aulo.ulsj,situadas al tmrdesíe de las Caro­
linas, ’ ' '■ '
Los daños son cortsidérábles, habifendo 
perecido 230 indígenas.
La prensa publica despachos de Tejas, 
dando cuenta del violento terremoto sen­
tido en el sur dé Méjico..
. ,£l fenómeno destruyó varias ciudades, 
ocasionando milláres de víctimas, si’bien 
algunos periódicos fijan el número dél és­
tas .6.000. . »
P a r í s
La comisión encárgádá de informar'' en 
eLasupío de Ips papeles de Mo-níagúi-hi ha 
cornenziado sus, trabajos.
Seg'úii Uno dé los miefebros, (5?.etermina­
dos documentos acusan qus la nunciatara 
recurría al sistema de jas fichas especiales 
fespécto á ciéríos militares. '
De provÚQcias
' T  ̂ 19 Abril i007.
!P® F © 3?i ?©1 ,
El temporal ha ...sorprendido una, lancha 
pesquera, haciéndolo zozobrar.
-Cuatro de sus‘ tripulaníes perecieron 
ahogados. •
■ ' ■ D e  S e v il ia -  
Lós toros de Pérez de la Concha., cura- 
plieron. ,
, Lagar{ij.oy Papefe,, regulares.
Este .último diestro recibió un puntazo 
en el muslo. -
Machqquiio, superior.
D® B ar^© ion^
El estado del Sr. Cambó ^iVue siendo 
gravísimo. ' '
: /No ha.sido posible extraerle, el .proyec 
til.
Frente á Ja clínica de: Bpf|ás, donde se 
halla,! permanece esferóionado un numero­
so grupo.
El goberníidor visitó al herido, én nom­
bré dé Maura.: \
^..policfe.jLetuvo al presidente del.Ate- 
neo RéRÜbllcanQ de ’ Hósíafranchs, ocu- 
íípárídPIé^un revólver.
; : PJchp centro ha sido registrado, per dis­
posición del juez.
' Los estudiantes de la Universidad! del 
Instituto y ,de fe Escuela de .Gomercio, 
huéfean en señal de.prQíesta.
Lá Li^a regionalista há colocado plie­
gos que. Sé llenan de firmas.
. „Se ha recibido un .telegrama, de Maura 
■anunciando qüe 'adoptará séveras medi­
das, después dejas: elecciones, 
Tamjbién^av.isé el enyíp, de fuerzas de fe 
guardia' civi l 'prócedénté dé Zárágózs.
El gobernador lamenta que no se le co- 
;mim-icáí'a .el itinerario que, debía'seguir el 
coche én que iban Salmerón y Cambó.
Por orden, de la autoridad se ban sLs- 
pendldp todos .los mitins. "
'Sé'ádoptán gfándés precauciones.,, prin­
cipalmente en el domicilio de SgJ /  v Or- 
,, , /
Los ésludianíes solidarios ̂ ganizaron 
r'Una manlfssfeéiótj ante las vh^cciones de 
diversosmeriódicos, yjtor<fendo al jefe de 
los. répíubliáanos. /
La policía d is o lv ió lo s  .raanifésíaníes. 
Se ha coraproba;Mque, antes de .éá'iir 
el Sr,. Sa¡me-
lón/ marcnferón’ -Sans varieW ciclistas, 
suponjéi^pse; que para anunciar la lle­
gada.; .7 ; ' " ' . '  .
AIgüién '̂'^áfifma qué el gobernador reci­
bió div^'jsos anónimos -anunciándole el 
hechc^- - - ’ ^
La feiqiHa4él?rvS0m,eróh recibido 
muchos anónimos amfefez
í0 d e Á b r il l^ 7 .
Eií su nüniero de hoy publica;'¿a Cor
l^ .a  « © .a c e ta »
El diario oficial de hoy pubUQSvtma dis­
posición ord^a.dp que se anuncie á: con­
curso jde trafesdo fe:|'fe2 a de profesor, de
de
, .  él' grupo agre*» 
detrás , del Casino repüblÁ-
periódícos censuran yi: su- 
a sido
ifeópofidJenciá deEspafíam  íárguísinija arTÍfe'SéccIÓd'dé Hbífeal
tigulo que firma Juan de Amgónhdíciendo|dé Maésfeuf dé L w  '
sor salió 
gano,
to d o s lÓS
ceso.' ^ / :
Etl,Progreso dice que Cambó 
Ua^^víctimátíéíá'fatálidád. T 
Los solidarios culpan déj níenfedo á 
Lerroux.' ’ . : r.T /:-,t^ '; i'
. -Éa opinión general es oye Cambó mo- 
n r á v ' , r /
El gobernador confei-énció con el Reĉ  
Jor de Ja , Universidad para convenir que 
continúen las c lases..
Lós esíudlántéséíé^opónenfe eliol 
Lu poUefa/Cofitmúa crejrendó que se 
trata de, un cpliiploí conf-fe Salmerón y 
confié qué sR’̂ 'podrá ésclareceríó^gracias á 
Jas detenetbnes hechas. .
El gobernador ha prohibido que se si­
túen gtíipos el domingo ála?, puertas de 
los cq,’ieg{0 s,élecíorales.
feos rnécjiios acordaren no -exíraer á 
Qámbófebafe.
JDOa» B L é É ^ j f U É ^ Á J A ;l^ á ^ & d Q  |¿ 0  d<Q ,Afe>jgii:<if» k é ú '^
E! proyectil se hulla 
pión.
Esta tarde sufrió el paciente ün nueyo 
vómito de sangre'. '
Los .facultativos iuzgan peligrosísimo 
que declare.
lo s  amigos del herido, ejer.ceráp la ac­
ción popular.
Salmerón ha declarado que ignora 
quiénes puedan ser los agresores.
A su hijo Pablo apenas lemblesíá la 
rozadura que le ocasionó uno de los pro­
yectiles en la cabeza.
El jefe de los republicanos visitó hoy 
por la tarde á Cambó, mostrándose ape­
nadísimo.
Por las calles del tránsito fué muy 
aplaudido. \
Después de dicha yisiía Salmerón se 
dirigió á la Liga regionáligíá, p'áfa: tratar 
de las próximas elecciones. .
Sol y Ortega ha enviado una carta 'S 
Salmerón protestando del aténfado.
En la Universidad, ios estudiantes sil­
baron al catedrático Sr. Ginei;, de los 
Ríos. t '
Háblase de celebrar una manifestación 
pública para protestar del. suceso.
Correcomo válido el rumor de que el 
gobernador civil y ei jefe de policía han 
presentado la dimisión de los respectivos 
cargos.
Se ha negado que Lerroux llegara al 
inmediato pueblo de Rubí.
No obstante, enviáronse fuerzas para 
protegerle.
Los amigos dé Salníerón han acordado 
que éste permanezca ¡el domingo en el 
Círculo Republicano, á donde se le lleva­
rán datos de las elecciones. '
alojado eri el pul s  íí^Mase eohcebidq en términos muy enér-
]É © iI a  ■
, ELSr. Vázquez Melía ha telegrafiado á 
Barcelona felicitando á Salmerón y sin­
tiendo la desgracia, de Cambó.
¡También,telegrafió á La Vea en este, úl­
timo sentido deplarando que de la pérso- 
nalidad de Cambó esperaba grandes irh- 
pulsps en favor de solidaridad..
. P ©  M a n i l a
Ün horroroso incendio ha destruido 
lio Ilp y Panay.
Cinco mil personas quedaron, sin ajber-
, 'M ó '.íÜ ay  ^ ’
Él súbsecreíarió de G'óbéríiáclóíí ñPS
asegura que no se suspenderán las elec- 
cióhés én‘Bárcelohd’. ^
. Densas nubes,de humo eiiv^elv^n á Ba-. 
rreioch;!; l.as. calles y cas,as be vén Cjubiértás 




Grán Restauraní-y íieiida de yinos'de GI- 
priatio-Aiartínez.
"^Servicio á la lisia 
tás í'JO éri' adélMfei’
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
Ó‘50 ración. .
¿1,08 selectos vinos Moriles del cosechero 
Atejabdro Moreno, de Lacena, que se expen- 
den'̂ eti La Alegria.-t,18, Casas Quemadas i8 .
A . .  P a l ^ z ó i i
19 Abril 1907. 
« H e r a ld o .€ l©  .M a d r id *
Lvida Heraldo de Madrid de que los fo 
ragidos que hirieron á Cambó, militen en 
el noble partido republicano barcelonés.
Para hallar un cáso parecido habrá que 
retrócedersé á los tiempos de la partida 
déla porra. ' '
Ese brutal, aténtado no hubiera existido 
sin la complicidad inconsciéníé de gober­
nantes ineptos.
« E sp a ñ a  M uoya»
Dice este periódico qu^ el atentado de 
Barcelona no ppdemó.s, por desgracia, 
achacarlo á un acto' de piratería' puesto 
que iba derecho á restar,yiáa para apagar 
ideas.
Esos asesinos son unos perturbados in- 
conscientesj pues, á nombre de un ideal, 
no puede verterse la sangre tan inhuma­
namente.
«IL»a E p o e a »
, La Epoca condéna la agresión de que 
ha sido víctima el jefe de lo's republicanos 
y añade que es preciso acabar con los 
atentaídos políticos, echando mano de 
medidas enérgicas no-solo contra aque­
llas que sirven de instrumento sino tara- 
hién contra los ipstigadores.
« E Í  CósfF© © *
También este diario condena severa­
mente lo ocukídp en'Barcelona.
Considera lamentá'ííle El Intransigente 
laiquerte del aníisolidai'T Claveria y juzr 
ga como uña temeridad lá presencia de 
Salmerón en Barcelona, después’ de crear­
se luchá tan enconada como la que 5lií se 
sostiene.
Hoy se han íiritiado las siguientes dis­
posiciones:
. :' S A S T R E  '
Compañiá, 26.—Málaga 
Altas novedades para caballeros, 
lidad én trajes de etiqueta.—-Ultimos figurines 
nacionales .y extránje’ros.
P an  Córdoba, don José üárcía 'oGliyi- 
rón y don Juan Pérez Gascón v señora.
En el exprés de las once y tréihta ré- 
gresaron de Madrid don Ignacio Bentrin 
y'el joven don Pablo Salvat y Albert.
En el exprés de las cinco fué á Anteque­
ra don Rafael Corría Z^labardq.
*Én el correo general regresó de Cártama 
don Juan Blasco Barroso.
De Coín, don José Viana Cárdenas.
De Madrid, el representantes de casas 
dé dómeréib don Antonio Plaza, después 
de haber visitado las principales poblacio­
nes de Galicia, Asturias y las Vasconga­
das.
Gran tiraáa para el Domingo de ocho 
'galltísT' '
En Tasara tranvías hasta Olletas.
El sexto gallo tiene derecho á un pre-* 
tmio de diez pesetas.
J u n ta  de m o n u m e n to s .—̂ Bajo la 
presidencia del Gobernador civil, señor 
marqués de Unzá del Valle, ceiebró ayer 
sesión la Junta provincial de Monumen­
tos.
i El objeto de la reunión era presentar á 
_ la junta, el delegado; de la Academia de 
ÉéiraS Artes de San Éernando,..don Rodri­
go Amador de los Ríos, que viene á ca­
talogar los monumentos de la provincia..
La Junta acogió deferenterneníe aí caíe- 
dráticOj ofreciéndole toda clase de facili­
dades para el mejor desempeñq de su co­
metido.
E .efo rm as so c ia le s .—En la Alcaldía 
se reunió anoche la Junta local de Refor­
mas sociales.
Presidió el Sr. Torres Roybón y asis­
tieron los señores López, Castro, l^ r tín .
Fcnpr'ia i Valenzuela, Díaz Aívay Vázquez, fQnQT 
p - Toba! y el secretario señor Albert.
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Quedar enterados de una comunicación 
del Instituto central contestando, á la con­
sulta que este organismo le dirigiera.
aran  cam ecería reguladora | Auto&ar kl alcálde para qae ponga; qn
L A M D A
conocimiento de los capataces de estiba, 
, / v¡ — ]DEt-  , }Jas quejas formuladas contra ellos por los
Antonio Pérez-
O all©  Bms. J u a n ,  s iñ m . 3
Se venide carne superior gatanüzáado 
peso y calidad, iacuál es reconocida dia- 
,dfi.rxiérí.te po;s.íos aeñoxes profesores vete.rJ.- 
QffríQS nombi’ádos por el Excmo. Ayunia- 
otienio >’íeMálaga.
Carne á. gua o ;del consnmJ.dor, á los si­
guientes precios!;; 
carne de ts.es!, cQpL bnesó, la iíbm  
En Umpio, supeTór calidad, ladd.
Tetiiera superiór, la M. . . .
^ÉB-YICÍQ A 
»̂ ,e ..adquierén epmprom|.80S
cón fondas y botelsB 
ABIERTO DESDE LA&CINCO DE LA MARÁNA 





\ , C am M o®  d© i^ á la g a  
Día 1 8 Abril
París á la vista . , . de 10,55 á 10. 
Londres á:la vista . . de 27.86 á 27.88 
Hamburgo á la vista. . da 1.356 á 1.358 
DÍA 19 DE Abril ' '
París á la visla . . de 10.50 á 10.90, 
Londres á la vista . . de 27.82 á 27.85 
Karabufgo á la '̂vista . de 1..358 á 1.360 
C om isión  m ’is :ta —La Comisión mix- 
í ta de reclutamiento despachó ayer [os ex­
pedientes de los mozos de Nerja, Olías y
Diversos nornbramiantos respectivos aU Riogordo, .
cuerpo de ingenieros. Hoy deben presentarse ios de Sierra
Modificando el artículo 50 del regiamen- Yeguas, Salares, Sayalonga, Sedeña, To­
lo de policía de ferrocarriles, rróx y Torremollnos;y el lunes los de Te-
F 5 ? © s © n t e c i o i i e s  ba, Tolóx, Valle de Abdajajis y Villanue-
D.Alfonso recibió á monseñor Sibilia, de Algaidas. .
portador de la birreta cardenalicia para el i ^F a llec im ien to .—Ayer falleció en et 
^ c io .  ' Hospital civil, la enferma de fiebre tifoi-
Esje presentó á don Alfonso al señor Idea, Carmen Méndez Hernández, natural 
Honótati, guardia noble del Papa. J  de Ántequera.
Ú.Í, I A lu m b ra m ie n to ; — La  ̂ distinguida
Refiriéndose á la situación de Barcelona’ director de La Libertad, don
dices^Que el ministro de Marina no ej-ee jMariano Alcántara, hadado á luz unher-
necesarióvUdoptar medidas c o r r e s p o n d i e n - _____
tes á su diétíártamenío,tcda vez que allí h a l l  Euy^mos nuestra enhorabuena á los se- 
fondeado él-í^r/os y  y están próximos ¿ ; nores de Alcántara.
llegar el iVüníqfíijA!, y el Princesa de Astu­
rias.
L a  A lñ a m líi? a  
El conservacíor de la Alharabra ha con- 
lerenciado coil ei subsecretario de Instruc­
ción pública acerca de lá§ reparaciones 
que aquélla necesita.
M e g a t i y a
' Maura ha vuelto á negar que el Gobier­
no se ocupe de los viajes á España de los 
reyes Víctor Mañuely Guillermo.
Pi?oy©.©to
Ferrandiz ha dicho que de la amortiza­
ción dei personal de la armada se hará un 
proyecto espepial,
Qsma'y Ferrandiz han. conferenciado 
sobre el aumento del presupüesto, 
S © to i?e  e l  a t e s i t t á c l o  
Casi todos los políticos lamentan los 
sucesos de Barceíoná.
El dtíjñicñió .del señor Salmerón se ve 
tnuy coíhSiutido.
La faraiñáí^ecibe numerosos telegramas 
de felicitacióñr por haber salido iléso.
Otro de sus mjos marchó hoy á Bárce- 
loná.
P s * e p a i!? a tiy © ©
En palacio se ha hGñibradP una guardia 
extíaordinaria para ayisar cuando' názca 
ellí^dero; ‘
B o ls a  d:® M a d r id
D]a^l8|Día 19
I Í T S !  82,65 
LOl,25 101,15
4por 100 interior cpjiQ.dc»...
5 por too amOríizabie..
Cédulas 5 por 100........ .....Ü6l,20|l01,10
Cédulas 4 por 100..........
Aeeiones Banco de España.¡441,50ivf^‘00 
Acciones BancoHipoteGario.f000,00 0G0,a)"
Acciohes C.* Tabacos........|400,25¡4GO,50
Cambios | ' I
París,á la vista..................|  1Q,5Ó| 10,50
Londres á la vista......... 2I,86| 27,88
BE ÜL T m  HORA 
-20 AbrilT907. 
■ 'S u s p e n s ió n  
Parece que el Consejo de ministros 
;, anunciado para hoy se suspendió ante la 
alarma producida por los sucésos de Bar­
celona. ‘ ;
; i m p r e s i o n á n d o s e , •
Los ministros deAGráciai y Justicia y 
Gobernación cambiaron impresiones cón 
Maura. .f ■ •'
Protesta
! '  El telegra ma de Maura il gobernador 
Barcelona protestando ,del atentado.
L a  t in ta  y  oo jisum os—El Arrien­
do de Consumos continúa procediendo en 
forma que el.clanioreo de las claSés con­
tribuyentes cada v.ezr reviste proporeiongs 
mayores.
Ayer parece que no sólo trató de co­
brar el iijipuesto por la tinía t|pogFáíi.ca y 
etíDS artículos no taFifados,si,nó quéséT!?- 
gó.á admitar que se pagara con proteáa ó 
consignándose íapantidad á las resultas 
de éíitabkdás
B ociedaa A^6®n.ómíoa—Hoy sábado 
á las ocho y media É? la noche se reunirá 
é'n ei local de la; Éooííómlca la
comisión nombrada por dicha Sociedad 
para la organización dé un número en los 
próximos festejos de Agosto.
 ̂B anco V ita lip ió .—Se .encuentra; en 
Alniéria^ para asuntos del Banco Vitalicio 
de España, el inspector regional del mis- 
mp7 nuestro .apreciabíe arnigo don Federi­
co Albaladejo.
T i r o ' ' g Q l l®
Gran tirada de 8 gallos en la 'Barriada 
del Palo. (Finca de San Antón,
Comodidad para los tiradorás, sombras 
y, armas y municiones. , 
‘E e s íab lec id o ;— Se encuentra résta- 
hlecído ei reputado facultativo don Zoilo 
Z. Zalabarco.
Nos alegramos mucho.
A  ( j r a n a d a .—Pasado¡ mañana lunes 
marcharán á Granada nuestros estimados 
amigos don Enrique Torrente Ferrer y don 
Rafael Coniferas Martín, nombrados para 
desempeñar el cargo de director y jefe de 
contabilidad respectivamente de la nueva 
Sucursal que el Banco Hispano-America- 
no abrirá en aquella plaza el l.° de Mayo 
prójíimo, ■
E a fe r is ia .^ g e  qnenGiitra. enferma la 
don JoséTedesma Buzo, ■ 
DeséatnóJ aiíylo-'á la paciente.
ITiia subasta ,; — Rqr: débitos de la 
e'Ontribución urbana será subastada; públi­
camente el día dos dé Mayo, en la casa 
Ayuntamiento, la mitad de una sala ó 
camarín de la casa núm. 3 de la plaza de 
la GoñstitUeión, ó sea la conocida por el 
Consulado.
lu sp e c c ió n .—Sé noS; dice que el go­
bernador .nomj)ró ayer.'á un diputado pro­
vincial para qué se persone en Antequera 
como delegado de su autoridad, al objeto 
de evitar posibles atropellos y coacciones.
L e  v ia je .—Eñ el rápido'salieron ayer 
para Licq-Atlrerey (Bayona), don Julio 
Qoux, señora y sobrina.
. En el de las nueve y veinticinco, mar­
charon á Madrid la señora marquesa de 
Valdecañas-y don Teodpro GrosPries.
La contestación de los capataces debe­
rá ser por escrito. '
Pedir á la Delegación de Hacienda rela­
ción de los establecimientos industriales 
que existen en la población, para inspec­
cionarlos.
Fué aprobado el informe emitidq’ por el 
arquitecto municipal sobré el andámiaje 
del édíficio destinado á oficinas de los an­
daluces, y seguidamente se levantó la se­
sión.
Sepelio.-Ayer fué conducido á su última 
morada el cadáver del que se llamó en vi­
da don Fernando García Pérez,honrado y 
laborioso empicado de la Sociedad Mala­
citana de Molinerja. Era el finado modelo 
dé cabállerosidad y amante esposo, entre 
su familia deudos y amigos deja un vacío 
diíícií de llenar. Asistieron en représénta- 
ción del Centro Obrero del Barrio dé San, 
Rafael donde desempeñó impottante car­
go en su junta de Gobierno dejando hue-, 
llgs dignas de imitarse; por enfermedad 
ae su Presidente, el Vice-Presideñíe de la 
Sociedad y Jefe de contabilidad de La 
Malacitana.
Don Francisco Tschudy y Heredero, 
don Víctor García y García, don José 
Márquez Montenegro, dpk Francisco Gu­
tiérrez Bueno, don Sebastián Molina 
Aguilar, don Antonio Sánchez López, 
don Antonio y don José Cabra. Sánchez, 
don Plácido Martín Alonso, don Juan Va-' 
Hadares López, don Joaquín Fernández 
Alonso, don Manuel Díaz Torres, don 
Rafael Blanco Franquelo, don José Gon­
zález Blanco, don Federico Wilhelm, don 
Juan González Pérez, don Antonio Tschu­
dy González, don José Fernández Torres, 
dpn Ciríaco Corpas, don Salvador Fer­
nández, don Francisco Molina, don Joa­
quín Fernández, don Pedro Muñoz Mur 
cía, don Bartolomé Gómez, don Emilio 
Hurtado, don Antonio López Merino, don 
Cristóbaf Rodríguez, don José Rodríguez, 
don Luis del Pino, don José Lara, don 
Manuel López Rico.
Don José Madrid, don Juan- Serrano, 
dbn Ricardo Gutiérrez Ariza; don José 
Gastiila, don Rafael Gutiérrez Romero 
don Rafael Mondragóp López, don Jyañ 
Barranco, don Juan Barrabíñ, den José 
López Rodríguez, don Maniiel-Doraín 
güez Calderón, don Pedro Doblas, don 
Rafael López Jarauta, don Onofre Cala- 
fell Rovira, don Enrique López, don Mi-
g'uelfMorales.•ádemáá?'.. dé ■fiíñ^.qrabtesi 
acon|pañantes cuyos .nombres, senfipiOs 
rio recordar. U  l ;
El duelo fué presidido, por ausencia del 
director de la Sociedad á que prestaba svA 
servicios él fallecido, él Director acciden­
tal, abogado y concejal del Ayuntamien­
to de Málaga, don Fráncisco de la- Epciñá 
y Gandevat; en unión de loa hermanos del 
finado don Pedro García Rérez y don 
Juan y don Antonio.
U n «vivo». — A virtud de denuncia 
presentada por el sastre D. Francisco 
A. Blanco contra el súbdito francés mon- 
sieur. Marcel Befoye, por haberle estafado. 
üñ abíigo.yalófadb en Ó5 peséQs,'liá''stdó‘ 
detérildo el deriúnciado en BobádíUá^jf 
puesta en lá cárcel de Antequera' ^
E p y e r ta . — En la calle de Torrijos 
cuestionaron ayer Juan Sánchez Reina y 
Juan; Maldonado Rueda, golpeándose 
mútii|meníe.
Cí^ tal motivo se promovió fuerte es- ; 
cáiid|lo. '
L (|a p u n to s .—Los conocidos amigos,' 
de loQjgerto Guarrito y Pavia, ingresaron 
ayer tarde en la cárcel á cumplir una quin- 
cená Impuesta por el Gobernador civil;:
C rQ ic ias,-E n  la casa de socorro de la 
calle,del Cerrojo fué curada anoche Ara- 
céli López Moya de una erosión ert-el 
muslo derecho que se la había causado de 
un Puntapié su amante Luis Luque 
Aranda.
Esté fué detenido más tarde por lá po­
licía.'Jl
D é fin c ió n .—Ayer dejó de exisjir la 
respetable,y distinguida señora doña Joa-¡ 
quina Tirso Clunen, viuda de Penalva,
Era ia finada dama.de relevantes cuali­
dades y sü muerte ha de ser en extremo 
sentida ppreuantas personas se honraron 
con su amistad.
Á su afligida familia y en particular á su 
hijo don Joaquín Penalva, enviamos'la 
sincera expresión de nuestro dolor por tan 
sensible pérdida.
O aridád .—Llamamos la atención de 
las personas caritativas, acerca de la aflic­
tiva situación en que se encuentra el obre­
ro Juan Puertas García, enfermo, lo mis­
mo que su esposa, y sin recursos de nin­
guna especie con que atender á la cura­
ción dé ambos y manuterición de varios 
hijos.
Üabitan estos desgraciados en la Carre­
ra de Capuchinos 8, 10 y 12.
E á  hLOiior do lo s  Q u in te ro s .—Éri» la 
sala de arriias del acreditado y distingui­
do profesor,Sr. Vicó se celebró ayer úrt 
asalto, al qué coricurrierón distinguidas 
personas, ,y ,al cual lueron invitados los 
aplaudidos autores dramáticos hermanos 
Quintero, en cu^o honor se realizó eláctó.
Los invitados á esta fiesta del noble 
sport de las armas, fueron obsequiados 
con un delicado/a/2cá.
Mañana publicaremos una reseña de 
este acto, no haciéndolo hoy poj falta de 
espacio.
S tisponsión .—Dícése qué el alcalde, 
como medida preventiva, ha dejado sus­
penso de empleo y sueldo al director ,c|e 
la casa de socorro' de la calle de Márr- 
blanca. Con motivo de la desuncía presen­
tada por D. José Gatell, de la cual se dió 
cuenta áyer én cabildo, como verán nues­
tros lectores en la sección correspon­
diente.
m m  PARADOR DE SAN RAFAEL
se  participa ai público en general,,que desde erprimero de Marzo del corriente año quedó 
instalada ía venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un grañ esmerado servicio en camas y cubiertos á-precios económicos 
, :Gpaii Páj*ád6p á'© San Rafael 




C a lid a d
g a rá n tiis a d a
Gi*f^ada IQQ (eisQuiñ© 4  ® A g u s t í n )
Álmacén de vinos y aguardontos
Valdepeñas tinto 
'»’ * blanco 
Seco de los Montes 
Pedro Ximen . 
















1 arroba pesetas 30
I botella 1.50
Los mismos precios por medias arrobas 
' ' ‘ ' y díártiílás 
S e r v ic io  á  d o m ic i l io
Solera.
Manzanilla.
. . de L*
. . de 2.*
. . de 3.?
. . de 1.*
. . de 2.*
. . de 3.*


















Aguardiente especial 40 _ 2 _
p triple anís 35 ---- 1 75
» doble » 30 — 1 50
» sencillo » 20 — 1 —
kción al cuestionario remitido por él mi- 
msterip de Fomento, del que ya diriios 
cu'ehk. • -V r
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
DA Eladia Morales, D. Pedro Guerín, 
D. Fernando Zafón, D.,Enrique Torrente 
y familia, D. Gonzalo H. Zubiaurre, don 
Joaquín Ruiz, D. J. Baró y señora, don 
Ramón Alvarez dé Toledo, D. Ramón 
Ordóñez y D, Fernando Maldoriádo. ;
A silo  de lo s  A n g e le s .—Son 6.221 
las comidas servidas en ej día de ayer en 
este benéfico establecimiento, siendo difí­
cil clasificar el número de hombres, niüjé- 
resyniños á causa de su aglomeración 
durante el breve tiempo de las comidas.
Abril 19-1907.
Hoteles.-:-Ayer llegaron los siguien­
tes viajeros':
. Hotel Colón: D. Manuel Torreblanca, 
0 . Diego Cuenca, D. José Roca, D. José 
Cangas, D . Juan Marguí, D/ Jósé Rivás, 
señora de Quesada é hija y D.®; Julia'Oa 
llardo. '
Hotel Victoria: D. Pedro García Pérez.
C onsejo de a g r ic u lt i i ra .—Anoche 
se reunió el Consejo provincial de Agri­
cultura, aprobando el proyecto de contés-
DANIEL LADRAn OE
mi repuso el joyeii magíSfradó sonriendo.—Mi deber precisa­
mente es velar por lá seguridad, de los caminos. No riie ha­
béis sorprendido; el accidente qiie teiíio proviene de la oscu­
ridad de la noche qüe está próxima á cerrar por completó, del 
mal estadO'dejos caminos y dé*'la falta de cabállüs de postas. 
Pi-ofundo pesar me causaría que nuestro generoso amigo, 
que viene aquí para ser testigó dé nuestra boda, hubiera te­
nido qfie resentirse dé sü complacencia.
—N oos alarméis, Daniel. Sin embargo', aunque esto fes  
mortifique un poco, es preciso no olvidat que hace dos 'dias 
fueron detenidos unos viajeros-no lejos de aquí, y en el cami­
no de OríéanS-
—Lo sé—contestó Daniel, cuya frente se había oscurecido. 
—Esos miserab'es déberi tener riumérosos espías para b urlar 
de ese modo á la gendarmería. Pero en cuanto á nuestro ami­
go Léro'ux, nb -debemos temer po r’él, porque he previsto el 
caso. Esos bandidos, que lo saben todo, podrían haber everi- 
guado la visita de Léroux, uno de;ios mas ricos abastecedores 
de los ejércitos de la repábliéa, y son demasiado codiciosos 
para dejar escapar tan buen negocio. En vista de ello he en­
comendado al subteniente Vasseur la mas escrupulosa vigi­
lancia, encargáñdole que caso de necesidad dé unos números 
de escolta á Leroüx.
—Muy bien, Daniel; no podíais’'hácér menos por el exce­
lente hombre que ha consentido abandonar á París á pesar de 
lo crudo de la estación acudiendo' á vuestro ruego.
—No es solamente por él, mi querida ̂ María, por el que he 
tomado tales precauciones. No ignoráis que espero de un mo­
mento: á  otro á;Mr. Laforét, 'riotarió de N*** y 'éjéciítor testa­
mentario de mi tio Ladraríge. Desde hace iriücho tiempo he de­
bido ir á N*** para percibir los veinte mil escudos á que as­
ciende vuestro legado y el mío, pero Ja gravedad de mis ocu­
paciones me ha impedido realizar el viaje. En las circunstan­
cias actuales esa sumadnos es necesaria, y he rogado á Mr. La- 
fpreí que vengad traérnosla. Lo cual^quiere decir que el buen
C a n d id a tu ra  r e t i r a d a .—D. Joaquín 
Tenorio ha publicado un manifiesto, re­
tirando su candidatura por Ronda.
C en tro  A n d a lu z .—El presidente del 
Centro Andaluz de-Madrid, Sr. Conde de 
Torres Cabrera, ha dirigido una circular 
á las corporaciones y centros de las di­
versas provincias andaluzas llamando su 
atención sobre la importancia de la Asam­
blea de Cárnaras de Comercio, Agrícolas, 
Sindicatos de riego. Comunidades, de la- 
brádores. Sociedades Ecorjómícas y otras 
bbf poraciones que han de reunirse en Ma­
drid el 18 de Mayo próximo. '
El Sr,. Conde de Torres O brera enca- 
recé además la conveniencia de que sé ro­
bustezca lá acción del Centró Andáluzrco- 
mo medio de que lleguen al Consejo per­
manente del comercio y de la producción 
creado pér el Sr. Besada las aspiraciones, 
de nuestra región y de sus clases agríco­
las, mercantiles é industriales.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La segunda representación de El genio, 
alegré, ha sido un éxito tan grande como 
el estreno.
El'teatro estaba brillantísimo y las ova­
ciones se repitieron, siendo aclamados los 
autores y actores que tuvieron que pre­
sentarse multitud de veces en escena.
' No se recuerda en Málaga éxito mayor 
que érobtenido con la preciosa comedia 
E l genio alégre. Realmente viéndola re­
presentar se comprende el entusiasmo que 
despierta.
' Pueden éstar los hermanos Alvarez 
Quintero orgullosos dé su triunfo indis­
cutible ó indiscutído.
Para las iifticiones de hoy y de niañána, 
existía gran demanda de locahUadés. Es­
pecialmente la función .del domingo pro­
mete ser un lleno mayor, si'cabe,que el de 
k  primera representación. No pudlendo la 
Éra|iresa, atender á todos los pedidos, ha 
acordado que desde hoy se despachen en 
Contaduría localidades para él domingo.
Teatro Frineipal
Desempeñando el papel del protagonis­
ta de El barquillero, se presentó anoche 
por vez primera en la temporada el nuevo 
director de la compañía que actúa en este 
teatro, don Antonio Moya.
Es este un actor serio y concienzudo y 
bajo sü experta dirección es indudable 
que la eompañíá que actúa en el Principal, 
ha de obtener muchos éxitos.
Su labor, así como la de los demás artis­
tas y especialmente la señorita Lacarra, 
señora Garcerá y señores Gallo y Pére^ 
Cordero, fué premiadi con numéros’os 
aplaüsp§ .por parte de la concurrencia que 
en regular número acudió á las distintas 
secciones.
Teatro Ttara
Gomo siempre, este teaíriio se vió ano­
che muy favorecido del público que 
acude allí atraído por la magnificencia del 
cinematógrafo y las habilidades del trans- 
formista señor Fregolino.
Destinos y  vacantes
, Cátedra de Lengua y Literatura caste­
llana del Instituto de Reus.
Idem de Latíri, del Instituto de Burgos.
Colegio nacional de Sordomudos y de 
ciegos, de Madrid'. Existen vacantes en 
este'Colegio las siguientes plazas; Una 
de profesora numeraria y otra de profesor 
numerárld para la enseñanza especial de 
ciegas y ciegos respectivámente. Una de 
profesor auxiliar para la enseñanza géne- 
'rál de sordomudos; Y otrá de profesor 
auxiliar de Dibujo.
Secretario general, de la Universidad de 
Salamanca.
Notas taurómacas
El matador de toros granadino José Mo­
reno Lagartijülo chico ha sido contratado 
para el día del'Corpus en Vélez-Málag^ ' 
dondetoreará cuatro bichos, solo. ' 
-^Después dé algunos años, '¿e campa- 
^  América regresado á
Sevilla el novillero ^^ntonio Rivas Moreno
de San Bernarda
Para t/;̂ 'rear el 28 dej actual en la pla­
za de Ainiéría una corrida de novillos de 
lá ganadería de don Romualdo Jiménez, 
han sido contratados los diestros Antonio 
Ham Malagueño y José Fernández Co- 
cheírito. de Madrid.
Es muy probable que en esta corrida 
tome también parte nuestro paisano Ma­
tías Lara Lor/to.
--^El diestro Fermín Muñoz Cdrchqifo 
ha sido escriturado para torear en Alma­
dén del Azogué los días 20 y 21 de Mayo 
próximo. "
—En vista del éxito obtenido en la pla­
za de Granada el domingo último por el 
valiente novillero Matías Lara Barita, la 
empresa lo ha contratado por dos corridas 
más.—Cascarrabias.
FáBRICÍ DE CHOCOUTES
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é India,
^ e p é s i t o  €a«»itelar, 5  
Sobrinos he J. Herrera Fajardo
b ib l io t e c a  p u b l ic a
DE LA
ImóH ie Imíos §1 País
Consulado, Plaza de la Consfííitíeión 
Abierta de doce á cuatro de-la tarde y da 
siete á nueve de la noche.
DANIEL LÁDRANCE ^ 7
notario, con los bolsillos cargados de plata y de bilíetes al 
portador, seria una excelente presa para los ládronés.
—Dejemos eso, Daniel—dijo la joven por fo'Bajo sé'ñálan- 
do á su madre.—Nuestros temores podrían désperíar eii ella 
recuerdos de'qüe debemos apartarla. Los huéspedés dfeb^n 
traer excelente apetito. Voy, pues, á velar por que es­
té dispuesta á su llegada. T,
' Antes de salir de la safó sé aproximó á la marquesa, que 
seguía delaníé de( fuego y examinaba con atención un estu­
che que contenia un collar y unos pendientes de oro y ru­
bíes.
—¿No habéis adivinado aún, madre mía, de quién puede 
-ser ese rico presente de bodas?
' —Te confieso que no—respondió Mad. de Mereville.—Es­
tas joyas son en extremo ricas y tienen un gran valor.
—Lo mismo mé sucede-á mí. Comtois me ha dicho que las 
habia éntregaHó un fóeniá'jero á cáballo, qué ñi ha dicho su 
nombre ni ha querido echar pié á tierra.
' —Es inconcebible. Mucha galáníefíá hay en el modo de 
ofrecer el presente; pero no puedo adivinar dé quién pro- 
’cede. •:
—No os torturéis la imaginación en buscar fó palabra del 
émgma--¿dijb’'Dániél.-’—Yo 'sé de ejuién proceden esas joyas.
—¿De quién?
-i-Seguramente demuestro fiel amigo Leroux, que no que­
riendo ofrecerles en persona por miedo á que os negarais á 
aceptarlas, se ha valido de ese medio.
—Creo lo niisnio—dijo María. .
—¡Leroux! ¡Siempre Lerouxl—dijo 1a marquesa con impa­
ciencia.—Le debemos dinero, que por fortuna no tardaremos 
en pagarle... La marquesa de Mereville tiene por costum bre 
pagar sus deudas. Mas me inclino yo á creer que sea de otra 
per$ona el presente.
—¡Sois iííjústa coü Leroux, tía mía! Pero ya comprendo, 
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
I ^ g l  J S k d t a r f i l  & . X  O t j . e 1 5 r o . o o l
D ep ósito  Central: L aboratorio  Q uim ieo farm acéutico  de F . del Eio* G uerrero (Sucesor do G onzález M arfil).—Compañía, 2 2 .—M álaga
'tSríif^'^aUo-Wtíñeáléz ^
'/^'lítty Sr. aú9: Auteraa» á Y. paTa.hac«'r':éI'usi& qué éstíiaé c»av»tdúaié\ 
f e l á  leal y  expontánea áeaiaración que iiago acMca de l«s ex«eleat«s 
snltados que he olítemdo a«n el us® de la E m u ls ió n  M a r f i l  a l  Qua<  ̂
y a c o l  ett l^s niñ®s afectos de tuberculización, ya mésenté»iea, ya broa, 
co pulmonar, que abundan ea.,®llÍPPpióio^de Madjid, de etÂ o egttóleji^
kttiento soy el M^dáceUefe. i  ̂  „
Es sin duda,^guna una feliz'^^ép&i'acióa fannapológica, em quedla  
.científica a s e e i^ é n  de agentes tónicos del mayor valer se suma la ce»*, 
.^ én  no despreeialfle de.su fáml administración á los niños, que á veces 
¡son difíciles de medijiinar por Suveneible repugnancia á ingerir suslímaKia 
Sotadas de propiedades organolépticas difíGilmente corregales.
B. S. M., Br. Antonio Barcia Guello.
n  i i i  l E u i
I^as Señoras que tengan vello 6 pelo en la cara ó en cualqiiier parte del cuerpo, pueden destruirlo empleando el Depilatorio Polvos 
Cosméticos de Francb. No irrita el eüitis. Es el más económico 23 años de éxito. No tiene rivál. P recio , 2‘50 pesetas bote. Se remito 
por correo certificado anticipando pesetas 3‘50 en sellos. B orre ll farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. D e venta en todas las drogue* 
rias, perfbm erias y  farmacias. _________ --- ________________  - _______ '
Se ruega al p.úblico visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos;
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,' eje­
cutados con la Máquina.
Domestica bobina central 
la misma que se emplea upiversalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda indüstria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “ S IN G ER ,, para coser
Todos los modelos i  Pesetas 2‘60semaMles.— Fidase el Gatitogo ilustrado p  se da grat&i ■ v b m z m a í a g a ?.
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M álaga,l Angel, 1 
AN TEQ UEH A , 8, Eucena, 8 
RO NDA, 9, Carrera Espinel, 9 
Mercaderes,?
Esquelas fúnebres
se reciben para su insep* 
ción en este periódico has* 
ta las cuatro de la madru* 
gada.
HUEVOL
F l a i i
postre sabrosMino
para seis persona^, 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,, -
Las clases de ésencia del Huevol 
son las siguientes:
VainilJa, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l por m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E V O E  
Calle San 4 6  San Sebastián
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to^ 









» Librps de registro.




» Lechos de pakas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.





seda para flores, 






para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. „  '
” Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
No más enferm eaauos del estómago.—
Todas las funciones digestiyas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en to d ^  las ^m am as.
Collin et C.*, París
^ c o l i n a - L a x a
especifico de Ift dluTO» jror<t« 
de los niños. Digestivo sr sntlsáp- 
dco Intestinal, do uso «pedal 
tas enfermedades de la InfancÍA
Oe VEBTÁ £« 1.̂8 FASSACIU
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
eallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón eti esta Administración
. Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española^Straehan 20 Málaga
D. Antonio Julián Blanco é hija
Cirujano Dentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación en 25 duros. Extracciones sin 
dolor á 3 pesetas. Matanervio Oriental de Blaneo 
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas. Alamos 30 bajo.
Completo y escogido surtido
En Piedra pémez haturál y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme- 
\ ros. Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe- 
’ cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 431. (Antes 
Compañía). Málaga.
Joaquín Cabo Paez
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melílla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S p e s .  
Viuda de Opfila Cert y  Dom enecb de 
Barcelona, y don Francisco Viseoñti de 
Alloañte.
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M élilla  G en e ra l M aclas 2 D iv á n  E sp añ a
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 184Í
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes d e Y o rk ^ co c id o sa lp red o d e lp ese^ ^
X!1 A p o s t o !  S a n t i a g 'o
Colegio dé primera enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras.
Dr. don Tomás JLaborda Marco.
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
Máquinas de escribir
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Esfirpa ' rápidamente, sin dolor nî  molestia, los callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los íncomenienies de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pac- 
den extraerse muchos callos y durezas.
De venta,farmacia del autor, plaza del Pino, 6,8arc«lofia, y prfncipalea 
feirniaélas y droguería». Por 1*® peseta» so remUc por correo y cerUncado.
Depositario en Málaga B . Gómez
¿Queréis apagar la sed? 
¿Queréis coriR A GUSTO? 
¿Queréis sigerir bien?
^ « ¡ î i í íx id S
Anís o a Granada 
timón ' Manzana 
Narai\¡a f re sa  
Pláfano frambuesa
R e p re s e n ta n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
Simón Arriaga.—San- Férñañdo
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Be vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 






una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y limos, por la mitad de 
recio. Darán razón, calle de 
álaga, 44. (Palo Dulcé).
Vendo ó alquilo
una máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración in- 
formarán.
Se alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de oa- 
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón.número 15,
Jua Coneepcion
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con , ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
Manteca de Vaca




Comprando al peso exíjase esta m arca
Sévendéu
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Transportes
' Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig a d a  
M a rítim a  de M álaga," 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Asna de eria
Se ofrece María Fernández 
de 20 años, primeriza, leche 
de cinco rneses.
Vive calle Cristo de la Epi­
demia n.° 29.
Se necesita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á ü .  Salvador Villanüe- 
va, Torrijos 111.
Bn Ronda
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
"Patata®  superior
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
fi»astpe
Desea colocacióa en sastre­
ría ó casa de comercio en Má­
laga ó en ®tra capital.—Diri- 
girse A. Reyes.—Parras 10,
X i í B é " d a i i  2 5  p t a s in
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche qué se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
D i^ n  Torrilos. Carretería 82.'
SéT traspasa..
un establecimiento de vinos 
en el camino de Ahtequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
S© vende
una mesa de billar de caratn- 
bolas, llueva con todos sus 
accesorios.—Comedias. 26.
Plano
Se vende uno casi nuei 
doble escape, con graduai 
de pulsación.
Razón Frailes 42. 
T a l l ^ 'y  d e
^ n e u a d e p n a c R
-  D E —
Francisco de Viana Cárdei 
Calle de los Mártires 11. 
Se encuadernan las nov 
las, «El 93» y «El Cocinero i 
S. M.», al precio de 25 cén 
mos volumen con tela cari 
y papel.
Casa de comidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián San- 
c h e z . _______
S© alquila
Precioso Hotel en la^'aleta 
con amplio jardín y j^ ta s  al 
mar. Cuarteles ll^íríformarán.;
B ©  a l t i u i l a  ¡
una casa ea !a Huqítafde la, 
Palma frente al fíl̂ ato de Mo-1 
rales y una placía baja Calle | 
Ventura Rodjopez, contigua 
al Cuartel^ ^  la Guardia Civil,! 
con ppitaVf almacén y coche­
ra. IniofMies Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3,
Se sirven fresas todos ios 
días .á domicilio.
S DANIEL LADRANGÉ
—¿Y por qué nó? ¿Es por ventura mepos rico que el abas­
tecedor de vuestros ejércitos republicanos? Seria excelente 
venganza de un corazón generoso, cuando ni una vez pensáis 
en él ni os habéis cuidado para nada de saber cuál es su 
suerte.
—Demasiado sabéis que á pesar de sus promesas n6^ nos 
(|ado á conocer el lugar de su residencia. He tratado de to- 
r informes y todas mis gestiones han sido inútiles. Además, 
me ha parecido qué en nuestras situaciones recíprócas no era 
conveniente invitar á Mr. Gautier á nuestra boda.
—Tiene.razón, Daniel—dijo María.—Sin embargo si las 
suposiciones de mi madre resultaran ciertas, fuerza sería con­
venir que la conducta de nuestro pariente revela una extre­
mada delicadeza.
Ladrange era demasiado leal para no convenir en ello.
— ITiempo era de que se le hiciera justicia!—dijo la mar­
quesa lanzando un suspiro.
En aquel momento entró Juanita precipitadamente en el 
salón. A
Detrás de ella iba Camtois, cuyo aspecto severo y reposa­
do contrastaba con la vivacidad de la joven.
—fYa está aquí!—exclamó ésta precipitadamente.—El co- 
ché sube ya la cuesta. Vienen postillones, lacayos con antor­
chas, qué sé yo... La comitiva presenta un soberbio aspecto... 
Dentro de cinco minutos estarán aquí... Oid, oid. , ■
Con efecto, el galope de los caballos y el crugir del látigo 
de los postillones turbaba el silencio de la noche.
—¡Virgen santa!—dijo el viejo Comtois íleno de consterna­
ción.—¿Dónde vamos á alojar taiita gente? jEsto para ha- 
,cer pérder la cabeza á cualquiera!
—En Saint-Mauriéé—objetó Juañita—era mas fácil. Pero 
aquí no hay una habitación que ho esté en ruinas.
—No os apuréis, Juanita, todo se árregíará. Y vos, Com­
tois, podeis'estar tranquilo. Volved á vuestro puesto, que de­
masiado sabemós qüe vuestro célo suplirá todas las faltas. En
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i a  yísbérá de ácjüel iarl deséado d ía ,iüan iel Se efiéoiltraba 
én Mereville apróVeéhando la licencia de una semana que con 
motivo de su boda había conseguido, por mas que aquel 
tiempo esperaba que^no fuera por completo perdido para los 
deberes que Je imponía su cargo.
Mereville estaba situado, como hemos dicho ya, en el cen­
tro de la comarca devastada por los malhechores, y Daniel se 
había prometido aprovechar su estancia allí para activar sus 
pesquisas. ,
Por la tarde, Daniel y las señoras de Mereville, recientemen­
te instaladas en el castillo, se hallaban reunidos én la sala de 
honor, vasta pieza revestida de encina, y que á pesar de las 
obras efectuadas en ella, conservaba el vetusto carácter de la 
vieja morada.
La marquesa,'^vestida con un traje de medio color y con la 
cabellera cuidadosamente empolvada, medio tendida en una 
butaca tapizada de terciopelo de Utrech, y apoyados los piés 
en la chimenea, parecía experimentar una especie de estado 
beatífico que daba á sí^ rostro una serenidad un tanto ar­
caica. -■
Daniel, vestido de negfe. estaba sentadó en uno de los án­
gulos del salón aliado x ^ s u  linda prometida cuyo traje ele­
gante, al par que sencilj^ parecía una transacción entre las 
miserias deljpasado y la§ prosperidades del presente.
De pronto, una rafag i;del viento de Diciembre, que con 
fuerza agitaba los vidn* s de las rasgadas ventanas que. daban 
luz á la pieza, pareció imover la casa hasta sus cimientos y 
sacó á Daniel de la dulce abstracción en que las entrecortadas 
frases de su prima pai tan tenerle sumido.
. Se hace tarde y e l  v^ n p o es horroroso—dijo con inquie- 
tud.-r-Me extraña que.M^otix no haya venido ya. Temo que 
Je haya ocurrido a lg u i^ ^ d e n íe . -
—¿Un accidente?—p l i n t o  María.—¿Lo creéis posible? 
Dicen, con efecto, que lo|ícaminos no son muy seguros. 
T-Esas palabrastpud^^á’n encerrar un epigrama dirigido,
Boletiü
, -i>eldial9
Circular del Gobierno civil relativa á Ayun­
tamientos.
—Sorteo de láminas de la deuda provincial. 
—Edictos de distintas alcaldías.
—Subasta de inmuebles.
—Requisitorias y edictos dq diversos juz­
gados. , .
—Escalafón del cuerpo de s.anidád exterior.
Registro eivil
Juzgado de la Jdíepced 
Defunciones: PnriñQación Castillo Martí 
nez, QQncepQion García Sene y Antonia Fer 
aández Portillo,
Nota® ñiip»itima®
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Quejo», de Motril,
Idem «Newa», de Gibraltar,
Buques despachados 
Vapor «Puerto Rico», para Habana.
Idem «Cabo Quejó», para Cádiz.
Idem «Cabo San Antonio», para Almería.
Otoservaelone®
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altara media, 760,04, 
Tetnperaturamínima, 10,6.
Idem máxima, 17,0.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, cas} cubierto.
.Idem de la mar, tranquila. '
1 * —
Baneo d© Bspaña
Giros sobre Madrid y demás Sucuraalc 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrie 
tes con garantía 4 1]2 por 100 anual.
Estado dertióstrátivp de las reses sacriflca- 
das en el dfa lS, sü peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
26 vacunos y 8 terneras, pesó 3.067,500 ki­
logramos; pesetas 308,75.
47 lanar y cabrio, peso 551,750 kilogramos; 
pesetas 22,06. , ’
21 cerdos, peso 2.537,000 kilogramos: pe­
setas 253,T0. ’
Jamones y embutidos, 155,000 kilográmos* 
pesetas 15,60.  ̂ »
34 piejes, 8,25'pesetas.
Tojal de peso: 6.612,250 kilogramos.
Total de adeudo: 606,37 pesetas.
■ 0©inaeiat®x»ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes;
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Entre amigas:
—De día ep yQy persuadiéndome de 
que rni ma,*:,''do se casó conmigo por mi di* 
nerOv
—Eso te demostrará que tu marido no eS 
tan imbécil como parece. - 
♦* ♦
Deciaun andaluz;
—En ninguna parte funcioriá ’el teléfono 
tan̂  admirablemente como en. Sevilla. Días 
atrás me puse en comunic^<áon con un ami­
go, el cual á las primeras''palabras que le di­
rigí, me interrumpió para decirme; ¡Callal 
¡Tú has comido ajosl ¡Y era verdad, vive 
Cristo! . ‘
Éntra el médico en una casa y le dicen que 
el paciente ha muerto.
—¡Cómor¿Ha fallecido mi enfermo?




Madrid y demás plazas bancables á 8 días
vista por 100 daño.
...... ■■■■■■■i'iinnti lO
Bspeetáculos
TEATRO CERVANTES.—Compañía ( 
co-dramática Villagómez.
Función para esta noche: «Eljenio ai 
y «Mañana de sol».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídei 
paraíso, 50.—A las 8 li2. ''■ ■ '
TEATRO PRINCIPAL.-Coíiipañía cói 
lírica dirigida por los Sres. Moya y Gal!
A las 8.—El barquillero».
A lás 9 li4.—«La reina mora».
A las 10 li4.—«Los mosqueteros» (estr
A las 11 li4.—«El contrabando». 
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo 
transfor'mista Fregolino.
 ̂Todas : las noches se celebr.árán cuatro 
dones, ón las.que Mr.'Freigolino haxi 
transforniaciones de Jas obras más noí 
de su géî érOj exhibiéndose también pi 
sas cintas cinematográficas.
Entrad de anfiteatro, 15 cén. degraida
Tip. dé El Popular
